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Sól idos v íncu los históricos unen a Ñapóles y Mallorca, aparte 
de las re laciones de carácter mercanti l que en el pasado pudieran 
haber sos tenido . En 1304 dos enlaces matrimoniales v ienen a es-
tablecer por partida doble relaciones familiares entre las casas rea-
les mal lorquína y napol i tana: la infanta Sancha, hija de nuestro 
Jaime II, casa con Roberto II de Nápolcs . y su hermano, Sancho 
de Mallorca, casa con la infanta María, hermana de Roberto. Media 
centuria más tarde, el infante Jaime de Mallorca, hijo del desven-
turado Jaime III, al lograr con su fuga, en 1362, Ja libertad que 
le negaba su tío Pedro IV de Aragón, contrae nupcias con su 
parienta, la ve le idosa reina Juana de Ñapóles, nieta de Roberto II. 
Cuando Alfonso V de Aragón emprendió la campaña de Italia, 
Mallorca le prestó ayuda económica y armó galeras, además del 
cont ingente de mal lorquines que lucharon en aquel las bél icas em-
presas, y es de notar que uno de e l los , Salvador Estelrich, al 
sacrificar su vida para salvar la del Monarca era recompensado en 
1 4 3 6 , por d ispos ic ión rea l , c o n so lemnes exequias fúnebres en 
nuestra catedral. 
Subido el Magnánimo al trono de Ñapó le s , mal lorquines figu-
raron en BU corte , l legando algunos de el los a ocupar preheminentes 
cargos, c o m o Juan Valero, que fue su consejero y secretario, y el 
regente Mateo Malferit, para citar a lgunos . 
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Pero si de JOB referidos hechos queda sólo el recuerdo escrito 
por cronistas c historiadores , resta en cambio en Ñapóles un m o -
n u m e n t o que con sus piedras s igue hablando de Mallorca: el Cas-
t e lnovo . La piedra mallorquína quedó incorporada a su fábrica con 
la impronta de nuestro genial artífice Guil lermo Sagrerà. 
Es cosa sabida que la construcción de la Lonja de comerc io 
de Palma ocas ionó a Sagrerà, c o m o contratista de las obras, disgustos 
y s insabores . Un error de cá lculo al tomar la empresa le llevaría 
a tener que aportar de su propio patr imonio cuatro mil l ibras, 
contrat iempo que ocas ionó preocupaciones y fue causa de estrecheces 
económicas en la vida de su familia. 
Para resarcirse de tal contrat iempo, Sagrerà aceptó la invi tac ión 
de Alfonso V para trasladarse a Ñapó le s , con objeto de dirigir la 
restauración del Castc lnovo , según manifiesta un familiar suyo al 
acudir al Colegio de la Mercadería de Mallorca en sol ic itud de 
una ayuda dotai para la hija del genial arqui tec to . 1 
Alfonso V en sus desplazamientos para sus campañas en Italia 
recaló en Mallorca. En el viaje de 1432 vio en construcc ión a 
nuestra Lonja que por su s i tuación junto al mar no podía pasarle 
desapercibida. El espíritu se lecto y gusto ortístico del Soberano le 
permitieron aquilatar la importancia monumenta l del edif icio que 
levantaba el pujante Colegio de la Mercadería, así c o m o la genial idad 
del autor y empresario de las obras. N o sería pues extraño que 
el Monarca, al concebir la idea de restaurar el Caste lnovo , pensara 
en Sagrerà, si a lgunos de los cortesanos mal lorquines n o le hubieran 
también ya indicado el nombre del arquitecto mal lorquín. 
Cuando Sagrerà aceptó la invitación de Alfonso Y para trasla-
darse n Ñapóles era maestro mayor de las obras de la catedral, 
y si b ien figuraba entonces c o m o contratista de las de la Lonja, 
se había ya desentendido de el las desde que e n 13 de agosto de 
1446 y por su propia cuenta , conviniera con los maestros Guil lermo 
Vilasclar y Miguel Sagrerà, su h e r m a n o seguramente , para que 
el los las pros iguieran . 2 
Sagrerà debió salir de Mallorca en el mes de febrero de 1447, 
pues el día 6 , recibía 30 libras del procurador real para el viaje 
que debía emprender a Ñapóles por orden del Rey en el primer 
boti passatge? 
Se d e s c o n o c e n a punto fijo los términos en que fue hecha la 
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real invitación, si bien se puede conjeturar que en ella el Soberano 
solicitó los servicios de Sagrera en el Castclnovo para una corta 
temporada, pues era propósito del maestro estar ausente de Mallorca 
sólo seis meseB, según consta en el Libro de Fábrica de la Catedral 
correspondiente a 1448,* pero al mediar otras causas alargó su 
estancia en Ñapóles hasta que le sobrevino la muerte en 1456. 
Sagrera se llevó consigo a sus hijos Antonio y Jaime; este, adoles-
cente todavía, trabajó también con su padre en las obras del Cas-
telnovo y con el tiempo llegó a ser maestro real de las mismas. 
En Ñapóles estaba domiciliado todavía en 1481 al renunciar al 
cargo de maestro mayor de las obras del palacio de la Almudaina 
de Mallorca. 6 
Para las obras del Castclnovo, Sagrera empleó la piedra arenisca 
conocida en Mallorca por de Santanyí, piedra que reúne óptimas 
condiciones para la construcción, por su fácil labrado y escultura. 
Cuando el maestro emprendió el viaje ya se llevó una partida. 
Casi toda la piedra remitida a Ñapóles por mandamiento real 
procedía de las canteras de Calasanau del termino de Felanitx, 
excepto dos partidas, una enviada en 1447 y otra al año siguiente, 
que en los documentos se dice ser de Santanyí, no pudiendo precisar 
si bajo tal genérico nombre se conocía la piedra arenisca que, 
teniendo las mismas características y procedencia geológica, era 
extraída de la comarca meridional de Mallorca. 
En los libros de la Procuración Real de Mallorca consta que 
el 4 de febrero de 1447 eran satisfechas 15 libras a Guillermo 
Sagrera por once piezas de diversos tamaños, de piedra de Santanyí, 
las cuales había adquirido para las obras del rey de Ñapóles. Esta 
es la primera referencia que tenemos de las remesas de piedra a 
la ciudad napolitana. En 26 de mayo del mismo año, eran satisfechos 
los gastos de embarque y envío de siete grandes bloques. Igualmente 
en 2 de agosto de 1448 el procurador real pagaba a Antonio Sagrera, 
picapedrero e hijo de Antonio, y a Antonio, hijo y procurador del 
maestro Guillermo Sagrera, el importe de una partida de piedra 
con destino a las obras del Castelnovo, por vulor de 147 libras 
y 3 sueldos. 8 
A partir de 1450. Alfonso V se dirige a su procurador real en 
Mallorca para que le remita partidas de piedras labradas y a punto 
de ser colocadas en las obras del Castelnovo. Estas peticiones se 
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hic ieron mediante c i n c o detal lados memoria les , datados unos en 
tTurrioctava» y otros en Caste lnovo , el primero de el los en 6 de 
marzo de 1450 y el ú l t imo en 27 de agosto de 1455. 
En dichos memoria les se especifica con todo detalle la cantidad 
e n número de las piezas de piedra que se pedían y d imens iones 
de BU labra para el dest ino que debían tener, de manera que 
cuando eran expedidas de Mallorca estaban a punto de ser colocadas 
en la obra del Caste lnovo. Así t enemos c o n o c i m i e n t o , por e jemplo , 
de las que estaban destinadas a la c h i m e n e a , ventanas , portales , 
l laves de bóveda de la gran sala; a las ventanas , l laves de bóveda 
y escalera de caracol de la cambra deis àngels; para el doselete 
y figura de la Justicia del gran arco de entrada del cast i l lo , e tc . 
En total se mandaron, sólo de las pedidas en los c inco m e -
moriales , 4 . 3 2 2 piedras labradas, sin contar las recabadas en «gran 
quantitat*, en el memorial de 1 4 5 1 . ' 
T o d a aquella piedra procedía de las canteras de Calasanau, en 
d o n d e los maestros picapedreros Antonio Sagrerà y Cristóbal Vi-
lasclar las tallaban con arreglo a las medidas que desde Ñapóles 
Guil lermo Sagrerà indicaba, y luego el Rey ordenaba su remis ión 
a través de los memoria les que enviaba al procurador real de 
Mallorca. Desde Calasanau las piezas eran transportadas por mar a 
Porto Petro y en unos pocos casos al puerto de la Ciudad de 
Mallorca, en espera de su embarque y expedic ión para Ñapóles . 
D e l contex to de otros documentos parece desprenderse que las 
piezas eran labradas en Porto P e t r o . 8 
Como emisario real para el cumpl imiento y real ización de los 
pedidos de piedra actuaba el mercader Antonio Sagrerà, hijo del 
genial arquitecto, según consta en tres de los referidos memoria les , 
para lo cual se trasladaba de Ñapóles , en donde parece residía, 
a Mallorca. Por estos trabajos, el Magnánimo ordenó en 1454 a 
BU procurador real que se le satisfacieran 195 ducados 3 . 
Gui l lermo Sagrerà supo granjearse la estima del Magnánimo y 
éste le prodigó BU protecc ión y ayuda, otorgándole el título de 
protomaestro del Caste lnovo <cn la misma Italia, madre fecunda 
de las artes, rica en artífices, donde bril laban los mayores ingenios 
que imponían la ley al gusto de las nac iones* c o m o acertadamente 
escribe P i f e r r e r . 1 0 
En 6 de octubre de 1449, el monarca le nombra maestro mayor 
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de obras del palacio real de Mallorca, con derecho de suces ión a 
favor de su hijo Jaime, adolescente a la s a z ó n . 1 1 En 24 de jul io 
de 1453 le concede una pens ión de 75 libras anuales sobre los ré-
ditos del m o l i n o real de la Ciudad, pensión que debía satisfacer 
el procurador real de Mallorca a la familia del mismo Sagrerà 
res idente en la is la . 1 * 
El m i s m o monarca interpuso por dos veces , en 1449 y 1450, 
BU alta influencia en la so luc ión del pleito que sostenía con el 
Colegio de la Mercadería sobre la indemnizac ión reclamada por 
obras realizadas en 1456 en la Lonja ajenas al contrato, y si bien 
l legó a sentenciarse a su favor que se le debían abonar 2 .250 libras, 
la so luc ión no pudo alegrar al arquitecto mallorquín por haberle 
sobrevenido aquel mi smo año la muerte . 
Los hijos de Sagrerà participaron igualmente del favor real. 
Anton io , mercader, fue, c o m o queda d icho , el comis ionado para el 
cumpl imiento de los pedidos de piedra destinada a las obras del 
Caste lnovo. A Francisco , c lérigo, el mi smo monarca en 15 de junio 
de 1449 le hacía conces ión del primer beneficio real que vacare en 
Mallorca; y Jaime, res idente en Ñapóles , pasó al morir su padre, 
a disfrutar del cargo de maestro mayor de obras del palacio de la 
Almudaina de Palma, cargo que , con el beneplác i to de Fernando 
el Catól ico, res ignó en 1481 a favor de su hermano Juan, que a la 
sazón era maestro de las obras de la catedral ma l lorqu ína . 1 5 
En la capil la de la Piedad de la catedral de Mallorca, una lauda 
sepulcral nos recuerda al genial arquitecto mallorquín que fue maes-
tro mayor del t e m p l o . Labrada e n piedra de Santanyí l leva grabada 
en letras góticas la inscr ipción: 
Sepultura del honrat 
mestre Gui l lem Sagrere pi-
capedres mestre de la pre¬ 
sent Seu c deis scus . 
M c c c c x x x i i 1 4 
Esta lápida que debió ser esculpida por el mismo Sagrerà no 
l legó a tener junto a el la los restos de su autor, pues los dest inos 
de la Providencia, la comis ión que le había confiado un rey aman-
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te d e las a r t e s , y su t r aba jo po r el a r t e le r e t u v i e r o n en Ñ a p ó l e s 
ha s t a finir a l l í sus d í a s , el 1 9 d e agos to d e 1 4 5 6 , p r e c e d i e n d o B Ó I O 
e n o n c e meses a l s o b e r a n o q u e t a n t a s p r u e b a s d e es t ima y p r o -
t e c c i ó n le h a b í a d i s p e n s a d o . 
N o t a s 
1
 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, I, (1885) n,* 23, p. 6. 
* A. FBAÜ. La Lonja de Palma, BSAL. I, n.* 14, p. 3 y n.* 29, p. 5 . 
* Apéndice II, n." 2. 
4
 PiFaaaEa y QUADRADO. Los Baleares, Barcelona, Cortezo, 1888, p. 858. 
» Archivo del Real Patrimonio de Mallorca, Lletres Reats 1479-1483, f.* 111. 
• Apéndice II, n.* 1, 3 y 4 
' Loa cinco memoriales van transcritos en el Apéndice I. 
1
 En los libros de Dades de la Procuración Real, de 1450 a 1457, figuran gran 
número de asientos de cantidades satisfechas por la extracción y labra de sillares y 
piedras, su acarreo a Porto Petro y luego su envío a Nepotes. En total, salvo error 
u omisión, los gastos por estos conceptos ascendieron a 2.878 libras, 4 sueldos, 6 
dineros. De dichos asientos insertamos, como muestra, algunos en el Apéndice II. 
• Apéndice IV. 
PIPBHRBH Y QDAORAOO, Ibid. p. 857. Sobre la intervención de Sagrera en las 
obras del Castelnovo, véanse los estudios que sobre dicho castillo tiene publicados 
Filangeri di Candida, que por no tenerlos a mano no hemos podido consultar. 
1 1
 Apéndice V. 
" Archivo del Real Patrimonio de Mallorca. Lletres Real* 1452 1459, i.' 54. 
»• lbid. 1479-1483, £•• 111. 
1 4
 Estaba oculta por los cuadros que cubren las paredes de aquella capilla siendo 
descubierta hace algunos años al procederse a la limpieza de dichas telas y colocada 
en su actual emplazamiento. 
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I 
I) Memorial de lea coses que per ordinacifi c manament del senyor Hey d'Arago 
e de les dos Sicilies etc. mosscn Julian Albert!, procurador reyal del Regno de 
Mallorques ha a fer sobre la pedre de Mallorques, la qual lo dit Senyor mana e 
din a c&rrech al dit procurador reyal li tremeta cn Niipols per la obre del Castellnou 
com pus prest puxa. 
Primo, per lo caragol qui devalara de la sala a la asgleya, trenta pesses per 
les m a n e s , qui haien de lonch cincb palms e dos dample e de grux hun palm. 
Item, per lo forniment del dit caragol, dosccntea pesses qui haien de lonch 
dos palms e mig e palm e mig dample e palm c quart de gruix. 
Item, per dos caragots, la hun qui ha muntar de la sala a la lorre e laltra per 
muntar de la dita sala a les cambres, qui seran en los angles de la sala, cent 
cinquania pesses per les marxes qui haien de lonch cinch palms e mig fins en 
sis e dos dample e hun de gruix. 
Item, per lo forniment dels dits caragols e portals cincentes pesses qui haien 
de lonch dos palms e mig dample e palm c quart de gruix. 
Item, cinquante pesses qui haien de lonch dos palms e mig e dos dample e 
palm e quart de gruix per los portals quia ban a fer. 
Item, dotze pesses per la fincstra gran de la sala qui sera sobre lo pati qui haien 
fer set palms de lonch, dample dos palms e mig e de gruix palm c quart. 
Item, altre dolzena per la dita finistra qui haien cincb palms de lonch, dample 
dos palms e mig e de gruix palm e quart. 
Item, quoranta per la ximcnea de la gran sala qui haien quatre palms de lonch 
e palm e mig dampla e palm e quart de gruix. 
Item, per la dita ximenea sexanta peeaes qui haien quatre palms e mig fins 
en cinch de lonch e dample dos e mig e de gruix palm o quart. 
Item, per la dita ximenea sexanta pesses qui haien ires palms de lonch e palm 
e mig dample e de gruix palm e quart. 
Item, per la dita ximenea sexanta pesses qui hagen dos palms e mig de lonch 
e dos dample e de gruix palm e quart. 
Item, per les fineslres de la dita sala sexanta pessea qui hnicn cinch palms c 
mig fins en sis de lonch e Ires d ample e palm e quart de gruix. 
Item, per les dites finestres sinquanta pesses qui haien de lonch trea palma e 
dos d ample e palm e quart de gruix. 
Item, per les dites fineatree sinquania pesses qui haien de lonch dos palms e 
mig d ample e dos palms e quart de grux.—Rex Alfonsus, 
Expeditum in Turri octave, sexto die marcii anno ad Nativ. Domini millesimo 
quadrigentesimo quinquagesimo. 
Arch.* del Real Patrimonio de Mallorca. Lletrei Reals 1448-1452, fc* 151. 
2} Memorial fet per la mageatat del senyor Rey an Anthoni Sagrera de la 
pedra que ha de portar per a la obra del Castellnou, 
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In primis uní pe$a que ha a servir per les armes de la pona de la Sumaría 
ha haver de larch vi palms i quart e de ampie iiii palms tres quarts e lo gruix de 
la galga. 
ítem m¿s xii peces que han a servir per les represes han haver de loocb v palms 
e de ample iii palms e de alt iii palms. 
Item mes viii peces qui han a servir per represes de les voltes de la dita sala, 
an haver de larch vi palms e de ample iiii palms e de alt iii palms e mig. 
ítem mes xxiüi peces qui han a servir per les claus de la dita sala e cambres 
de la torra gran, han haver dalt iii e de ample iiii palms 
Item m e s una peca que a servir per les claus de la dita sala e cambres. 
ítem mes una peca que ha a servir per lo tabernacle per la figura de la 
Justicia qui sia davant la gran volta de la enlrade del dit castell, ha haver de 
lonch vi palms e de ample v palms e mig e de alt iiii palms. 
Item mes una pe$a que ha servir per lo dit tabernacle ha haver de lonch 
v palms e iiii palms a tots cayres. 
Item mis per la (inestra de la dita sala qui ata demunt lo pou x dotzenes 
de peces comunes qui hagen de lonch v palms o mis e de ample iiii palms. 
Item mía x dotzenes de loses qui han a servir per molts lochs en la dita 
sala, han haver de larch vi palms e de ample iiii palms. 
Item mes cent marches qui han a servir per lo carago! pciit de la gran torre, 
han haver de larch iiii palms e de ample ii palma e mig e de alt i palm de 
cana de Mallorques. 
Item I I I I marches qui han a Bervir per lo carago! gran hagen de larch v 
palms e de ample ii palms e un quart a la falda e al cap prim un palm e un 
quart. 
Item mes peces de iii palms e peces redones e mitjans dobles c peces comunes, 
de tot una gran quantitat. 
ítem mis vii dotzenes de pedra de bon mares per stillar aygua han a servir 
per una sistema qui s ha a fer en lo dit Castcllnou. 
La qual pedra lo dit Senyor vol que sia portade lo pus prest que puxa.— 
Reí Alfonsos. 
Expeditum apud Turrim octavia die xiüi jannuaríi anno anat. Domini M cccc 
quincuagésimo primo. 
Arch° Rl, Patrimonio, Ibid, f* 152 y Arch* de la Corona de Aragón Mai, 
1. 4, Alfon. IV, 2736, r 11 v*. 
3) Memorial fet per la Mageatad del senyor Rey an Anthoni Sagrera de la 
pedra que ha de portar per a la obra del Castellnou, 
In primis quaranta dotzenes de pedra de galba la qual ha de servir per la 
gran sala, 
ítem I I V dotzenes de pedrés redones per la dita sala. 
ítem I I V dotzenes de pedrés nostrades de cinch o sis palms cascuna de larch e 
de galba de ampie. 
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ítem I I V doizenes de pedra de tres palms de larch cascuna, 
ítem xx dotzene* de mijans dobles. 
ítem xii pecea de pedra per la (¡niestra del pou qui reapou al pati de huyt 
palma de larch caseoria e tres palms de ample. 
Item huyt pedrés per fer hayt clans per la volta de la gran sala, co es tres 
palms dallaría e quatre de ampiaría. 
Item xxv marches per el caragol major de la sala. 
Item x i v marches per al caragol menor de la torre de Vanerello. 
La qua) pedra Io dit Senyor vol que lo pus prest ques puxa sia portada. 
Rex Atfonsus.—Arnaldus Fonolleda, prothonolarius. 
Lo Rey etc Procorador Real, vostra letra de xviii de jener havem rebuda 
ensemps ab la pedra qui tramesa haviem a demenar per hun memorial qui aenporta 
n'Antoni Sagrerà per la nau de Arrigo, cátala, la quel molt vos regratiam. Nos 
havem fet pagar al dit Arrigo lo nòlit de la dita pedra segons lo haviem conduhit 
aqul per nostre tresorer en Pere de Capdevila. Ara tornam trametre aquí lo dit 
Antoni Sagrerà ab altre nostre memorial per portar més pedra. Pregamvos per co 
encara e manam que en la expedició de aquell vullats eseer sollicit, euros e diligent 
segons be havets acoslumat e ab ta primera fusta que de lea parts deck vinga 
aquella ens vullats trametre per expedició de la obra de nostre Castellnou, noti-
ficantvos que nou tendrém a poch servey. Dada en lo Castellnou de Nàpoli a xi de 
maig M ecce lui.— Rex Alfonsus. 
Dirigitur regio procuratori in Regno Maioricarum. 
Arch* de la Corona de Aragón, Ibid. f° 47. 
4) Noverint universi, Quod die lune qua computabatur xíiii mensis octobris 
anno a Nativ. Domini M° CCCC* liiii, coram honorabili Petro Albertini domicello, 
locumtenenti honorabili Johannis Alberimi, mililis et procuratoris regii regni Majo-
ricarum, personaliter existente intua domum officii procuracionis regie Majoricarum 
venit et comparuit Anthonius Segrera, lapiscida Majoricarum, et presentavi! eidem 
honorabili locomtenenti procuratori regio ac per me Petrum Jofre, notarium et 
alteram ex exeribis officii predict), legi et intimari requisivit, quandam litteram 
regiam clausam el in ejus dorso sigillo regio sigillaiam manuque dicti domini Regia 
ut prima facie videbatur subsignatam. 
Lo Rey d'Aragó e de les dos Sicilies etc. 
Procurador reyal: Nos tremetem aquí de present lo fee) nostre n'Anthosi Segrera 
per a fer portar e couduhir lo resto de les pedrés que havem mester a compliment 
de la fabrica dell nostre Castellnou de Nàpoli», segoni en lo memorial que per acò 
li havem fet poreu veurc. Manamvos per co que, vista la present, donen orde 
la dita pedra sia tallada e de fet spaxeu al dit Anthoni lo mèi prest que aia possible 
e remetenlons ab la dita pedra, aegoni en lo dit memorial ei contengnt, pagani 
e sstisffent al dit Anthoni e a tota los que han traballai en lo tallar e aportar a 
nostre magestat la pedra que derrerament havem reebuda tot lo quells sia degut, 
com siam informai no esser pagati del tot, E no facau lo contrari per quan haven 
cara nostra gracia, car aquesta ei nostra volunta!. Dada en lo Castellnou de Nàpolls 
a xxiii de agost del any M CCCC liiii,—Rex Alfonsus, 
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Al magameli e amai conaeller e majordom nostre mossen Joan Alberti, procu­
rador reyal en lo regne de Mallorca o a son lochtinent. 
Memorial de la pedra de Mallorques qui mancha a compliment de la obra de 
la gran sala, la quel deu portar e conduhir n'Anthoni Sagrerà. 
Primo, una clau per a la cambra dela àngels que haia a tota cayres tres palms 
e mig. 
ítem, una clau per a sola la volta de la Beala de la dita sala, qui haia a lots cayres 
tres palms, 
Item, trenta manees poquea per el caragol de la dita cambre dels àngels. 
í tem, deu dotzenes de radones. 
í tem, huyt dotzenes de pedra de galga. 
í tem, sis dotzenes de mijans dobles. 
í tem, vuit pesses nostrades. 
Item, per les finestres de la cambre de paramenta cinch dotzenes de pedra 
qui hagen tres palma de lardi e dos e mig d ampie e hun e mig d alt. 
Item, més vint e cinch peces nostrades per les dites finestres. 
í tem, vuit peces groses qui hagen de lonch set palms e tres c mig d ampie e dos 
de alt per lavor den Pere Johan.—Rex Alfonsus. 
Fuit traditum presens memoriale dicto Anthonio per dictum serenissimum domi-
num Regem in Castellnovo Deapoli. die v* augusii M'cccc'liiii. — R e i Alfonsus. 
Ardi* Real Patrimonio, Ihid. 1452-1459, f 84. 
5} Die jovis xi mensis decembris anno a Natv. Domini Mcccc Iv, la qual letra 
reyal fonch presentada al honorable en Francesch Mir nolari, regent la procurano 
reyal de Mallorques per lo molt alt senyor Rey, lo dia e any desús dit ensemps ab 
les i n s t r u c c i o n B devall scritcs e scgcllada ab lo segell secret. 
Lo Rey d Aragó e de les dos Sicílies etc. 
Regent: Per co com Nos havem gran necessari de la pedra de aquí per acabar la 
sala major del nostre Castellnoti de aci, vos n i n n a r t i q u e vista la present fagan tallar 
tota la pedra contenguda en lo memorial dins la present inlerclús, ab les mides o 
formes aegons en aquell se conti . E tallades que sien noliejait qualque bona fusta 
o navili ab la qual lo pus prest que puixau lens trametrau acá. E per res no facau lo 
contrari per quant haveu cara la gracia nostra aman lo nostre B e r v e y . Dada en lo 
Castellnou de Nàpols a xxvii del mes de agost any mili ecce Iv.—Rex Alfonsus. 
Al feel nostre en Francesch Mir, regent la procurado reyal en lo regne de Ma­
llorca. 
Memorial de la pedre de Mallorca per lo Castellnou. 
Primo, xxxx peces de tres palms e mig de lonch e de ampie dos e mig e de alt 
hnn e dos tercos. 
Itera, clxx peces de lonch iii palms, ampie ii palms, d alt hun paini e mig. 
í tem, xxxx peces de v palms e mig de lonch c dos palms e quart d ampie, de 
galga hun palm e quart. 
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í tem, xxii peces de vii palma de lonch e de alt e de gruix iii palma, 
í tem, quatre peces de lonch vii palms e mig, de ampie ii e mig, de galga i palm 
e quart. 
í tem, x peces de lonch iii palms e mig, de ampie ¡i e mig, de galga i palm e quart. 
í tem, x peses de lonch vi palms e mig e d ampie iii palma e mig, de galga han 
palm e quart. 
í tem, x peces de lonch dos palms e mig e d ampie dos e mig, de galga i palm e 
quart. 
í tem, una pece de tres palms e quart de cantell redona a mola de galga lo dit 
palm. 
í tem, xv peces de lonch iii e d'ample dos e mig, de gruix ü palms. 
Tots aquets palms se entenen de Niipols. 
Arch' Real Patrimonio Ibid. 1452-1459, f° 100. 
II 
1) Item a íiii. de febrer. any Mcccc xlvü pague o per ell lo dit son lochlinent 
a mestre Guiltem Çagrera picapedres per xi pedrés de Sentenyí de diverses formes 
que li compra a obs e servey del senyor Rey e les quais to dit Senyor mana li fossen 
comprades en lo dit Régna de Mallorca e per lo primer navili qui anas en lo 
reyalme de Napols tremés per certes obres que lo dit Senyor en tenia fer en lo dit 
reyalme necesaris: xv liures, 
Arch.* Real Patrimonio de Mallorca. Dadel 1446-1447, f° 76 v". 
2) Item a vi de fabrer any Mcccc xxxxvii pagui jo Johan Alherti, procurador 
Reyal de Mallorca an Guillem Sagrera, picapedres de Mallorca, per spatxament 
de la sua añada, la quai deu fer ab lo primer bon pessatge en lo reyalme de Napols 
de manament del senyor Rey per certes ohres que lo dit senyor vol fer en lo dit 
reyalme, e cobra hpocha ctosa per en Jacme Campfullús notari: xxx liures, 
Ihíd. 1446-1449, P 87. 
3) Item a xxvi de maig any Mcccc xxxxvii pagua o per ell lo dit son lociinent 
an Vicent Vitabella, scrivà de la ñau del honorable en Johan Salvador de Rarcbinona, 
are stant en lo molí de Mallorques, per nôlit de aportar al dit senyor Rey set 
pedrés grosses de Sentenyí en Napols a obs del dit senyor Rey quinze florins dur. 
Item per portar a mar e fer recullir en nau dues liures quinze sols, sume tôt: xvi liures 
v sols. 
Ibid. 1447-49 Í* 73, y 1447 51 , P 75. 
4} Item a ii dagost any Mcccc xxxxviii paga per virtut de una letra del infant 
don Ferrando an Anthoni Sagrera, picapedres, fill den Anthoni Sagrera, e Anthoni 
Sagrera mercader, fill e procurador den Guillem Sagrera picapedres de Mallorca 
résident en la Clutat de Napols, per manament del senyor Rey per obrar lo Castell 
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Nou, segons do la sua procura appar per caris felá en poder den .. . nolari de 
Mallorca a . . . d e . , , any Mcccc xxxxv, per comprar certa (¡uantitat de pedra de 
Santanyi a ops e servey de la obra del dit Castell Nou del dit Regne de Napols, 
la qual pedre los dita Anihoni Sagrera picapedres e Anihoni Sagrera mercader han 
comprado e aquella carrcgade ab lo balaner den Anthoni Oloerga de Barchinona 
qui aquella ha promesa portar en la dita Ciulat de Ñapóle. Б cobram apocha closa 
per en Jacme Campfullós notan: Cxxxxvii liures iii sola. 
Ibid. 1448-50, Г 75 v' y 1448-50, Г 80 v \ 
5) ítem a xviií de juliol any Mccccl, pagui yo dit Johan Alberli, procurador 
real de Mallorca en Franccsch Cagrera, mercader de Mallorques, fill e procurador 
de mestre Cuillem Cagrera de les obres reals de pedre en lo regne de Napols, 
segons de la sua procura appar per carta pública feta en Napols в xxi de febrer 
any Mccccl e closa per en Nicholau Cuillem de Napols, notari púhlich, los quals 
lo dit senyor Rey de páranla e en series que li degués pagar lee dites quantitais 
estant en Napols, quels he pagades al dit fill seu e cobram apocha closa per en 
Franccsch Mir notari: Ixxxx liures. 
Ibid. 1450, f 77 v \ 
6} ítem lo dit jorn [3 noviembre 1450] pagua el procurador real o per ell 
lo dit misser Gabriel Castanyer son locbtinent an Leonard Forest, patró de barcha 
de la Ciutat de Mallorques per port de tres viatjes o barchades de pedre de Falanig, 
les quals ha aportadas o feles ab la dita barcha del loch apellat Calasanau al port 
de Portopetro e aquella mesa e posada en la ñau den Marti Cual, mercader de 
Mallorques, qui era en lo dit port per portar a aquella al senyor Rey per obs 
e servey del Castel Nou de la Ciulat de Napols a rao de tres liures per cascun 
viatgc o barcada: viii liures, 
Ibid. 1450, Г 78. 
7) ítem lo dit jorn (3 noviembre 1450] pagua o per ell lo dit micer Gabriel 
Castanyer son locbtinent an Domingo Janovés, patró de barcha de la Ciulat de Ma­
llorques, de una part xxii liures x sous per port de una barebada de pedra de Fela-
nig, la qual ha aportada del loch apellat Calasanau al molí de la Ciutat de Mallorques, 
la qual pedra es per ops e servey del senyor Rey per lo Castcll Nou de Napols. 
Б daltre part iii liures per fer descarregar la dita pedra en lo dit mol) de Mallorques: 
xxv liures x sous. 
Ibid. Г 78. 
8) ítem al primer de mars any mil ccccli, paga o per ell micer Gabriel Cas­
tanyer, son lochtinent, an Christofol Villasclar e Anthoni Segrera, picapedres de 
Mallorques, a elle bastretes per anar tallar pedre al port de Fellanig a obs del senyor 
Rey en lo Castellnou de Napols, segons cert memorial per lo dit senyor Rey tremés 
espatxat aprés Turrim octavi die xiiii jannuarii any Mccccli: quincuaginia libras, 
Ibid. Г 80 v*. 
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9} ítem a xxii de juny any Mcccclii pagui... an Anlhoni Sagrerà, mestre pica-
pedrer de Mallorca, a compliment de la pedra per eli tellade en loe anys Mccccl e 
Mccccli, tramesa al eenyor Rey en Napols...: triginta septcm libras decem solidos, 
10) Lo dit jorn [4 julio 1452] pagui... an Xristophol Vilasclar, mestre picapedres 
de Mallorca, a eli degudes per la pedra que talla al port de Falanig a obs del senyor 
Rey en Napols...: quincuaginia libras. 
III 
Fletamiento de una nave para llevar a Ñipóles 
la piedra que tenía pedida el Rey,—1453. 
De part deis nobles e magnifichs mosson Franci Derill, capita majordom, o 
Arnau Vilademany e de Blanes, cavaliers, consellers, lochlinents generale del molt 
alt senyor Rey, e regente la Governaci» del Regne de Mallorca e de les i]les de 
Manorcha e de Eviça. En dies passais considérant que per defecte de naus e allres 
fustes que no se trobaven per tremetre al serenissim senyor Rey la pedra la qual 
ha manat li sia tramesa en Ñapóla per lo Castellnou, per la qual cosa fins asai era 
restât que la dita pedra no era anada. E de altra part vehent la gran instancia e 
moites requisions e proteste fels per n Anthoni Segrera, lo qual ha с arre eh de la 
dita pedra, arrihant assi una nau de jenovesos patronejada per Franciecho Co­
lombano, entrevinenta en acó los magnifiche mosson Johan Alberti, procurador 
reyal del dit Règne, misser Anthony Zubon, secretari, e Johan Margarit, scriva, 
de manament e comissaria del dit Senyor, nolicjam la dita nau per portar la dita 
pedra en Napols ab certes condicione e pactee, entre los quale li prometem donar 
e fer donar aai docentes lliurea, de lee quale ha donades suficiene fermanees de 
restituir aquellea sin cas que la nau per algun cas no arribàa en Napols. E mee es 
atat contractât en certa forma per segureiats del dit Senyor. E jatsia lo dit procu-
rador reyal bagues abane sa partida dal e promès pagar la dita quantitat al pairó 
de la dita паи о leixar tal orde de pagarse e fina assi no ea stai pagat, per la qual 
cosa seria deservey del dit Senyor. Per tant, per vostra cautella notificante vos 
les dites coses, requerim e manam a vos honorable en Pere Alberti donzell, lochtinent 
del dit magnifich mosson Johan Alberti,, procurador reyal del dit Règne de Mallorca, 
que liberamene deiau liurar e pagar les dites docentes liures al dit pairó, cobrant 
apocha de soluto e del qual pagament per voslres letres ne aviaereu al dit senyor 
Rey о a son treeorer en Napols que de aquella ne faça deducilo que haurà de haver 
per la dita pedra, Dat. en Mallorques a xi de deeembre any Mccccliii.—Franci 
Derrill, Arnau de Vilademany e de Blanes. 
Arcb,° Histórico de Mallorca. Lib.° Extraordinaris de la Curia de la Governació 
1453, s. f. 
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IV 
Alfonso V ordena a su procurador real en Mallorca 
pagar a Antonio Sagrerà 19S ducados por sua 
viajea realizados para llevar la piedra a Ñapóles,— 
1454. 
Alfooaus Dei gratia rex Aragonum, Sicile, Magnifico et dilecto consiliario 
et majordomo nostro Joanni Albertino mitili, procuratori regio Maioricarum vel 
ejus locumtenenli, aalutem et dilcctionem. Cum fidelis noster Anthonius Segrera, 
lapiscida de Majoricis, recuperaturus sit a curia nostra ducatos centum nonaginta 
quinqué, sui salarii ratione pro certia viagiis in quibus ad dictum regnum Majori-
carum de nostro mandato sese contulit pro conducendo et [sic] dicto regno Majo-
ricarum nom nullos lapides pro fu!>rica Castrinovi civitatis nostre Neapolis, prout 
in alberano per scribam portionis domus nostre etdem Anibonio tradito I a n n i 
continetur. Et volentea ut de dieta quantitate eidem Anthonio aatisfiat quemquidem 
Anthonium ad dictum regnum Majorìcarum iterum pro conduccntis ex diclis 1 api-
dìbus impresenciarum demitliinus, vobis dìcimus et stricte percipiendo mandamus 
quatenus acceptis presentibus ex quibusvis peccuniìs curie nostre ad manus vestrae 
proventis iam seu primo tempore provenluris detis, tradatia atque realitcr et integre 
exolvatis et satisfaciatia eidem Anthonio Segrera, aut cui ipse voluerit, dictos centum 
nonaginta quinqué ducatos ad rationem videlicet viginli sex solidorum monete 
regalium Majoricarum minutorum uno quoque ducato computato, Recuberebitis 
taraen ab eodem Antbonio aeu ab ilio cui ejua nomine dictam quantitatem exolveris 
dictum albaranum Datum in Turrioctave die xxx* mensis augusti anno a 
Nativitate Domini Mcccc" liiii'.—Rex Alfonsus. 
Arch* Real Patrimonio de Mallorca. Ltetret Real* 1452-1459, s. f. 
V 
Real concesión a Cuìllermo Sagrerà del ofìcio de 
maestro mayor de laa obraa del Palacio Beai de 
Mallorca, con derecho de auceaìón en el cargo a 
favor de su liijo Jaime. —1449. 
Die jovis nona mensia augusti anno a Nat. Domini M°ccc° liii°.—Die et anno 
predictis, coram honorabili Jobanne Albertini, milite et procuratore regio Regni 
Majoricarum intns domum officii procurationis regie Majoricarum personaliter 
esistente venit et comparuit Anthoniua Segrera, filius et procurator Cuillermi 
Segrera, prothomagistri fabricae serenissimi domini Regis, prout de sua procu-
ratone constat inatrumento facto in posse discreti Anthonii Salvatori! notarii 
Majoricarum ctauso et firmato in civitate Neapolis, sub die vicesima septima 
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mensia octobris anno a Nativitate Domini Mccccl secundo, et dicto nomine pre-
sentavi! eidem honorabili procuratori regio ac per me Pelrum Joffre, notarium 
et alterum ex scribi» officii predicte procurationis regie Majoricaram, legi et 
intimari requisivi! et fecit, quandam cartam regiam pergameneam sigillo Majes-
talis cum velia vermelliis et croceia sigillatam et manu iMuttrissirai Domini Regis 
subsignatam, cujus tenor sequitur sub hiis verbis. 
Nos Atfonsus etc, Non parum voluntali nostre et desiderio eatisfacere vide-
mar cum servitores, domesticos et familiäres uoatroa et preserlim de nobis ob-
time memos, graliis, honoribus cl fnvoribus proarquimur et opportunis, Sitque 
impresentiarum Majestari nostre denunciatum Anthonium Boscba, arebitectum et 
lapiscidam Civitatis Majoricarum, qui officium magistri fabrice castri regii diele 
Civitatis nostro privilegio possidebat mortem obiisse, ob quod opportet alium 
decessi toco in dicto officio ordinare, creare et eligere, neque nobis alius occurrat 
qui ad exercendum et regendum officium ipsuin rnagis ydoneus repuletur quam 
vos, Fidelis et dilectua noster Guillcrmus Scgrcra, fabrice nostre Castrinovi civita-
tis Neapolis protbomagistcr qui ceteroa bujusmodi nostre fabrice magistros arte et 
ingenio superati?, neenon egregium adolescenlem Jacobum Sagrerà, filium vestrum, 
quem paterna vestigia sequendo vestra doctrina suoque darò ingenio lam doctum 
videmus et in predicta arte darum quod facile credimus non solum voi palrem 
in dicta arte assecuturum sed longe superaturum. Volentes ideirco ipai officio 
debite consulere et honori ac aervieiis vestrorum prediclorum petris et fili aliquali 
satisfacere: Tenore presentium, ex certa nostra acientia et consulto ac motu proprio 
et mera liberaiitate vobia dicto Cuillermo et poat dies vcslros dicto Jacobo (ìlio 
vestro ad ejus vite decursum ipeum officium magistri fabrice castri regii Majoricarum 
damus, donamus, concedimus et etargimur, vosque in presenti et (ilium vestrum 
predictum suis loco et tempore magistruni fabrice dìeti castri faeimus, cream us et 
pariter ordinamus. Itaque ex inde vos et post vitam vestram dictus Jacobus et nemo 
alius officium ipaum teneatis, regeatis, exerecatis et habeatis toto tempore quo 
vixeritis, cum omnibus iis honoribus et oneribus ac salario sive stipendio et lucris 
dicto officio et illius possidenti spectantibus, debentibus et perlinenlibus quibus-
cumque cum quibus al Iii in dicto officio predecessorea vestri illud melius tenue-
runt et exercierunt, verum cum vobia predictis patre et fi Ito utamur hie in nostri» 
servieiis nec vobia altero vestrum licenliam recedendi c o ri cedere m us, volumus et 
harum serie declaramus quod vos et dictus filius vaster dictum officium regatis 
seu regere posaitis et valeatis per vestrum seu dicii filii veatri suo tempore idoneum 
substitutum, de cujus culpis etdefectibus vos principaliter curie nostre teneamini. 
Mandante» propterea ex eadem certa scieocia per preacutes locumtenenti nostro in 
dicto regno Roderico Falcò, sive gubernatori et procuratori regio et eorum locumle-
nentibus ac aliis universis et singulis offictalibus et subdilis nostria quavia auctoritale 
aeu juredictione fungentibus presentibua et successive futuris quatenus inspectis 
presentibus vos eundem Cuillermum et post dies vestros dictum Jacobum filium 
vestrum vel procuratore»! et substitutum suum in possessionem dieli offici ponant 
et inmitant positumque et inniissnm manuteneant et defendant viriliter contra 
cunetos, neenon per quos deceat ciadem successivo seu procuratori et substituto 
predicto responderi faciant de salario sive stipendio, juribus et lucris predictis debitis 
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et pertinenti bus, Datum in Turri Octava die sexlo mensie octobris anno a Nativ, 
Domini milleasimo quadrigentesimo quadragesimo nono, hujus nostri Sicilie cifra 
farum regni anno tv ' , aliorum vero regnorum nosirorum tricesimo quarto. — R e i 
AI fosso s. 
Arch.* Rea) Patrimonio: Lietrw Reni* 1452-I4S9, f° 64. 
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L O S N Ú C L E O S T A L A Y O T I C O S D E E S P O R L A S 
Antecedentes: La bibliografía que trata de los m o n u m e n t o s de 
carácter prehistórico del término municipal de Esporlas es muy 
reducida, s in embargo, al compararla con los estudios dedicados 
a los restantes val les abiertos en plena Sierra de Tramontana po-
seemos algunas referencias , escasas desde luego, que hacen de Es-
porlas una comarca privilegiada por enc ima de los restantes valles: 
Puigpuñent , Val ldemosa , Buñola , Orient y Sóller, que de Sur a Norte 
se abren en la escabrosidad de la sierra mal lorquína. 
Las primeras referencias las encontramos en el libro de Luis 
Salvador de Habsburgo Lorena 1 que cita un solo ejemplar de talaiot. 
Un estudio comple to de la cues t ión , si bien de ex tens ión suma-
mente reducida, n o lo t enemos hasta 1954 con el suc into catálogo 
del P. Juan Cañigueral , S. J . 2 y el intento de cata logac ión , incom-
pleto y sujeto a revis ión, dado en el Mapa General de Mal lorca . 3 
El catálogo s istemático de Esporlas no se ha h e c h o todavía y 
en el marco de la Sierra, olvidada desde antiguo en la literatura 
científica prehistórica, sus m o n u m e n t o s nos dan a conocer a lgunos 
aspectos interesantes desde el punto de vista estructural. 
En l íneas generales t enemos en Esporlas la repetición del pro-
blema observado e n Puigpuñent . 1 La situación de los m o n u m e n t o s 
obedece a la neces idad del agua y e n torno al torrente, que de 
Norte a Sur y Oeste a Este forma un amplio ángulo casi recto 
cruzando todo el val le , p o d e m o s buscar el emplazamiento de los 
restos prehistóricos . 
El marco geográfico: Esporlas , como Puigpuñent , es uno de 
los valles serranos que carece de salida directa al mar. Encajado 
entre montañas p o d e m o s considerarlo c o m o una s imple confluencia 
de las vertientes de las Molas de Son Cabaspre y Son Pacs al Norte; 
Planic i al Oeste y la l ínea de e levac iones de Maristella, Penyal Vcr-
mei , Sa Fita des Ram, Es Puig Moltó y Es Puig de Sos Rotes al Sur. 
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El torrente iniciado gracias a las aguas procedentes de la Mola 
de Son Cabaspre corre hacia el Sur hasta el actual pueblo para 
torcer al Este y desaguar en la amplia l lanura aluvial de Palma, 
después de recoger las corrientes temporales procedentes de los 
m o n t e s ya c i tados . 
Las Batidas naturales se observan al Este con el desagüe del 
torrente en la l lanura palmesana. Las restantes son s imples pasos de 
montaña: al Norte hacia Val ldemosa , al Sur el difícil paso de Su-
perna hacia Puigpuñent y al Oeste el camino de Ses Mosqucres que 
conduce a Banyalbufar y al mar. 
La estructura administrativa difiere un poco de la natural ya que 
hacia el Sur el munic ip io de Esporlas abarca un enclave propia-
mente pa lmesano . Esta zona , sin embargo , es de escaso interés pre-
histórico y las es tac iones que en ella ex is ten pueden considerarse 
restos re lacionados con los conjuntos de Establ iments , lugar que 
administrat ivamente pertenece a Palma, pero desde el punto de 
vista del habitat prehistórico forma un apartado de características 
propias comple tamente diferente del núc leo prehistórico p a l m e s a n o . 6 
Así pues los núc leos ta layót icos considerados c o m o propios del 
término de Esporlas quedan estrechamente vinculados con el to-
rrente que recoge las aguas de los montes que encierran la franja de 
tierras bajas que cons t i tuye el pueblo y término de Esporlas. 
Catálogo: 1 . - E s Puig de Ses Forques, 
S i tuación: En el mont í cu lo c o n o c i d o con este nombre , en terre-
nos de Son Togorcs , al Norte del torrente. Es el m o n u m e n t o de 
Esporlas s i tuado más al Este del val le . 
Descr ipc ión: Restos de un talaiot a is lado, de forma troncocónica , 
en buen estado salvo la zona Oeste algo destruida, (fig, 1 ) . La cá-
mara está libre de escombros y aun puede verse la co lumna hecha 
de piedras planas de gran tamaño. Pos iblemente al Norte del talaiot 
exista una puerta, en la actual idad semicegada. (fig. 3b) . 
El diámetro exterior en la parte superior del m o n u m e n t o es de 
10'35 metros y la cámara mide 5 m. de diámetro. La altura, apro-
x imada , es de unos 2 m. en el lado Este, el mejor conservado. 
El muro Este está formado por tres hiladas de bloques pol igonales , 
des iguales , encajados unos con otros, (fig. 3a) s iguiendo la técnica 
propia de las construcc iones talayóticas de la montaña. 
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Talaiot de Es Puig de Ses Forqnes (Son Togores) fig. 1 . 
El talud exterior, característico de los talaiots t roncocón icos , 
apenas puede apreciarse debido a la acumulac ión de escombros que 
enmascaran su base. 
En las cercanías del m o n u m e n t o existen restos indeterminados 
de habi tac iones . 
Bibliografía: Citado por el P. Cañigueral , que no l legó a v e r l o . 8 
El Mapa General de Mallorca señala restos megal í t icos (?) al Norte 
de la casa de Son Togores . Efectuadas exploraciones en aquella 
zona y en el vec ino Son Ant ich no pudimos descubrir restos prehis-
tóricos en el enc lave señalado. Cabe suponer que la indicación 
del Mapa General de Mallorca se refiera a este m o n u m e n t o , pero 
su emplazamiento no co inc ide en absoluto con el lugar indicado 
en el m a p a . 7 
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Talaiot de Es Corral Fals (Ses Planes) fig. 2 
2 . - E s Corral Fals. 
S i tuación; Al Oeste tle la casa predial de Ses Planes, parcela 
segregada del antiguo predio de Canet, en un col lado que domina 
el camino a las antiguas canteras de c e m e n t o . 
Descr ipc ión: Exist ieron varios m o n u m e n t o s . En la actualidad 
se conserva uno de inmejorable estado (Talaiot A), otro ejemplar 
(Talaiot B) está comple tamente destruido . 8 En las cercanías existen 
restos de un pequeño poblado rodeado de muralla, muy desfigurada. 
Talaiot A: Mide 11 ni. de diámetro, planta circular, estructura 
casi c i l indrica; da una sensación de gran robustez. Cámara vacía. 
El P. Cañigueral pudo ver la co lumna centra l , 9 hoy desmontada 
con los tambores de la misma dispersos en la cámara que mide 
5 ' l ü m. de diámetro. Conserva la puerta en inmejorable estado. 
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Mide 2*90 m. de longi tud. La puerta exterior mide 1'35 m. de 
altura p o r 0 ' 7 0 m . de anchura en el umbral. El corredor está cubierto 
por tres b loques . Dos de gran tamaño que actúan de dinteles interior 
y exterior y un bloque central de 0 '40 m, de anchura. 
La altura del m o n u m e n t o es de 2'75 m. en la cámara y 2 '40 m. 
en la zona exterior de la puerta. 
El aparejo exterior está formado por grandes y pesados bloques 
co locados en pos ic ión horizontal con tendencia a la distribución 
e n hi ladas, aunque no tengan la regularidad y perfección de los 
talaiots del l lano . Por su estructura externa se aparta bastante del 
t ipo normal montañés , (fig, 3d) . 
Talaiot B: Restos informes de ruinas esparcidos en un diámetro 
de unos 15 m. 
En una plantación reciente de árboles frutales se pudo recoger 
gran cantidad de fragmentos de cerámica sigil lata. 
3 . —Es Puig de Ses Botes . Cita dada a conocer por el P. Cañi-
gueral, que no lia sido posible comprobar. Según este autor al Sur 
del torrente, en lo alto del monte que domina el predio de Ses Botes , 
hoy parcelado c o m o su nombre indica, en el sector conoc ido por 
Sa Rota d'En Mates, detrás del palacete de Canet exist ió un talaiot. 
El Mapa Ceneral de Mallorca no lo c i ta . 
El m o n u m e n t o indicado, junto con el de Es Puig de Ses For-
ques , defendería el paso natural que conduce a Esporlas, desde 
Palma. 
4 . —Miralles. 
Situación: Al Norte del torrente, en las cercanías de la casa 
predial , en la ladera de la col ina situada al Oeste de la casa citada, 
exÍBten reatos de m o n u m e n t o s prehistóricos. 
Descr ipc ión: El P. Cañigueral indica que el actual aljibe está 
construido sobre la base de un talaiot destruido. 
En la ladera del m o n t e , a bastante altura y oculto por los pinos 
existen restos difíciles de precisar. Pos ib lemente se trate de un 
muro de talaiot destruido. 
En la misma ladera hav una cueva conoc ida con el nombre 
J 
de Cova des Moro. Se trata de una pequeña oquedad natural. N o 
se t ienen noticias de hallazgos en la misma. 
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Bibliografía: Dado a conocer por el P. Cañigucral . El Mapa 
General de Mallorca no indica resto megal í t ico a l g u n o . 1 0 
5 . - E s Puig dea Moro. 
Situación: En terrenos de Son Quint , en el ángulo donde se 
bifurca la carretera de Esporlas hacia S'Esglaieta y a Establiments. 
Descr ipc ión: En el mont í cu lo citado exist ieron restos de cons-
trucciones muy variadas, de mampostería en Beco, en la actualidad 
m u y destruidas y apenas se pueden apreciar las plantas de las edi-
ficaciones. 
Bibliografía: El P. Cañjgueral cita este conjunto sin precisar 
su naturaleza. El Mapa General de Mallorca indica la existencia 
de restos megal í t icos al Sur de la casa predial de Son Quint . N o 
ha sido pos ible localizar estos restos. 
6. - S o n D a m e t o . 
En el bosque de Son D a m e t o al Sur del acanti lado de la Mola 
de Son Cabaspre, existen restos de un talaiot descubierto , en 1959, 
por D . José A. Salva Vila. Inédito hasta el presente estudio . 
7.—Son Cabaspre, 
S i tuación: Al Norte de Esporlas bajo el acanti lado de la Mola 
de Son Cabaspre en un mont í cu lo al Oeste del huerto de la finca. 
Descr ipc ión: Hermoso ejemplar de talaiot aislado de planta cir-
cular, algo destruido en el sector Sur. Está comple tamente rel leno 
de escombros y no se vis lumbra resto a lguno de puerta. Su altura 
máx ima actual es de 3 '50 m. y el diátneto en la parte superior 
del talaiot de 9 '40 m. En la parte Sur se abrió modernamente u n 
boquete con el propósito de realizar una excavac ión . N o se obtuvo 
n ingún resultado, (fig. 3d) . 
Bibliografía: Citado por el P. Cañigucral . El Mapa General de 
Mallorca lo sitúa equivocadamente al Este de la casa predial. 
8 . —Sa Granja. 
S i tuación: A la derecha de la carretera de Esporlas a Banyalbufar 
poco después del cruce con el camino de Son Vich de Superna 
(Puigpuñent) en una loma que domina el camino , oculto en un 
encinar . 
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Descr ipc ión; Talaiot muy destruido, comple tamente cubierto de 
malezas y tierra. Mide J 0*50 m. de diámetro y su altura máx ima 
es de 2 m. Conserva dos hiladas de grandes bloques irregulares 
co locados de acuerdo con la técnica propia de la montaña, (fig. 3e) . 
Bibliografía: Citado por primera vez por el P. Cañigueral, El 
Mapa General de Mallorca no lo ind ica . 
9 . - S e a Mosqueres. 
Situación: Dentro del término de Esporlas y pos ib lemente dentro 
de los l ímites de Sa Granja existen restos de construcc iones a la 
vera del atajo que desde las casas de Sa Granja conduce a Ses 
Mosqueres. 
Descr ipción: Se trata de una construcción mixta comple tamente 
destruida. En la zona Noroeste se levantan una serie de rocas de 
gran altura y, a sus lados, dos muros artificiales de forma semicircular 
cierran un espacio de unos 10 m. de diámetro. El conjunto está 
muy destruido y los muros artificiales apenas conservan las dos 
hiladas inferiores, compuestas por bloques dispuestos irregulannente . 
En las cercanías existe una fuente como indica el P. Cañigueral, 
y en los alrededores hay gran cantidad de rocas y restos de posibles 
edi f icaciones . La cronología del conjunto no puede (fig. 3b) deter-
minarse. 
Bibliografía: Dado a conocer por el P. Cañigueral. 
l O . - S a Font de la Vi la . 
El P. Cañigueral señala que en el mont ícu lo al Norte de las 
actuales edif icaciones de la fuente de aguas potables que en parte 
abastecen a Palma, exist ían restos de «muros antiguos, se supone 
fueran una defensa del agua>. 
La naturaleza rocosa del terreno presenta una gran muralla 
natural que c ircuye la cumbre de un altozano. En algunos puntos 
parece que esta muralla ha s ido modificada artif icialmente, pero 
no puede apreciarse con exact i tud. La ausencia de cerámica en 
superficie puede ayudar a considerar esta estación c o m o falsa. 
1 1 . - S o n Llabrés. 
Fuera de los l ímites naturales del valle de Esporlas, aunque 
dentro de su c ircunscr ipción administrativa, el Mapa General de 
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Mallorca indica la exis tencia de restos megal í t icos (?) en esta finca. 
Considero esta estación relacionada con el conjunto palmesano 
de Establ iments , c o m o indiqué antes , por lo tanto será estudiado 
junto con estos m o n u m e n t o s . 
Otras posibles estaciones: Gracias a las amables comunicac iones 
de los Sres. D- Juan Palmer Grúa, D . Miguel Pícorncll Gornals 
y D . José A. Salva Vila, ha sido posible localizar distintas estaciones 
prehistóricas y romanas en diferentes puntos del termino munic ipal 
de Esporlas, en especial cabe hablar de la cueva de Es Moro de 
Miralles y de la cueva deis Armasets al Sur de Esporlas que pos ib le-
mente hayan sido util izadas en época prehistórica, pero se desco-
nocen detalles acerca de hallazgos casuales. 
Caracteres generales: Por su distribución geográfica loa talaiots 
de Esporlas recuerdan la estructura del v e c i n o valle de Puigpuñent . 
Cabe destacar en primer lugar los núc leos aislados situados en 
zonas estratégicas o sea los talaiots de Es Puig de Scs Forques y 
Sa Rota d'En Mates a Norte y Sur del torrente respect ivamente 
c o m o avanzadil la hacia la llanura de Palma, mis ión análoga a la 
de Son Burguet y Son Serraba de P u i g p u ñ e n t , 1 1 con la diferencia 
de que estas últ imas es tac iones son mixtas , pues hay talaiots y 
restos de poblados , mientras que en Esporlas aparecen aislados. 
Igual s istema defens ivo , aunque este calificativo no se pueda 
aplicar con certeza por desconocer la mis ión específica a que fue 
dest inado el talaiot por sus creadores, lo tenemos en los m o n u m e n -
tos aislados de Son Üamcto - Son Cabasprc al Norte del valle re-
lac ionables con el conjunto de Son Ferrandell en V a l l d c m o s a 1 8 y 
el grupo de Scs Mosqueres — Sa Granja, e spec ia lmente este ú l t imo, 
s i tuado estratégicamente en los pasos naturales que conducen al mar. 
En el centro del valle quedarían Es Puig des Moros, Miralles 
y algo más retirado, en un val le abrigado a superior altura que 
el torrente, el poblado de Es Corral Fals , única estación que pre-
senta restos definidos de poblado y que puede compararse con el 
conjunto de Son Puig de Puigpuñent . 
Predomina en Esporlas el m o n u m e n t o s aislado sobre el poblado, 
y el t ípico poblado amural lado, característico del l lano, no se e n -
cuentra en n ingún enclave del v a l l e . ' 3 
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El problema del agua, como en Puigpuñent , es fundamental y 
su influencia queda marcada por la l ínea del torrente. Sin embargo, 
las estaciones se encuentran bastante alejadas del mismo , en las 
e levac iones vec inas y D O existe n ingún conjunto situado a igual 
cota c o m o ocurre en Puigpuñent con los monumentos de Son Puig , 
Es Piconar, Es Casat N o u y Son Nct . 
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Notas 
* Habsburgo Lorena, Luis Salvador: El estribo Sur de la Sierra (Palma, 1958) 
p . 9 7 . 
1
 Cañigueral, Juan: Talayots de la comarca de Esporlas, Cfr.: Horizontes (Espor-
las, 1954). 
* Mascaré Pasarius, José: Mapa General de Mallorca formado por... Hoja n* 16; 
Reseña cinco estaciones sin dar su situación exacta. 
* Rosselló Rordoy, Guillermo: Los núcleos talayóticos de Puigpuñent. Cfr. 
B.S.A.L. XXXI (1957) pp. 385-390. 
I
 En el estudio sobre el habitat palmesano en época prehistórica que tengo 
casi ultimado, prescindo de esta zona de Establiments, pues sus características 
geográficas y la estructura de los monumentos diferen por completo de los mo-
numentos construidos en el llano. 
" En su estudio citado dice literalmente: «En el Puig de ses Forques entre 
Canet y Son Togores, el Sr, Reynée de Esporlas dice que hay un talaiot como 
lo hay también en la Rota d'En Mates sobre la casa de Canet». 
' Las indicaciones del Mapa General de Mallorca en la zona de Esporlas son 
sumamente vagas ya que el signo utilizado no sólo no Índica el emplazamiento 
aproximado sino que tampoco identifica el tipo de monumento ni el número de 
edificaciones. 
* Luis Salvador: El estribo Sur de la Sierra; Palma, 1958 p . 9 7 . 
* Dice así: «...Es Corral Fals conserva todo el muro y la parte de la columna 
central». 
1 9
 A pesar de la confusión a que pueda inducir el término «megalílicoi aplicado 
a lo talayótico, en las citas tomadas del Mapa General de Mallorca no altero la 
opinión de su autor, sin que esta medida suponga aceptación de sus hipótesis. 
I I
 Rosselló Rordoy, Guillermo: Los núcleos talayóticos de Puigpuñent. Cfr. 
B.S.A.L. XXXI (1957) pp. 385 390. 
a. 
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" Saos, Elviro: Los talayots de Valldemosa. Cfr: B.S.A.L. XXXI (1955-1955) 
pp. 269-271. 
En la Memoria de Licenciatura de D. Bartolomé Cilimingras Calafat, inédita 
hasta el presente, se estudian con mayor amplitud los conjuntos talayóticos de 
Valldemosa. 
'• Cilimingras Calafat, B. y Rosselló Bordoy, Guillermo: Observaciones tipo-
lógicas sobre algunos talayots de la Sierra de Mallorca, Cfr.: B S .A.L . XXXI 
(1958-1959) pp. 572-577. 
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Habsburgo Lorena, Luia Salvador: El estribo Sur de la Sierra. Palma 
1958 . 
Cañigueral Cid, S. J., Juan: Talayots de la comarca de Esporlas. 
Cfr.: Horizontes (Esporlas, 1954). 
Rossel ló Bordoy, Gui l lermo: Los núcleos talayóticos de Puigpuñent. 
Cfr.: B. S. A. L. X X X I (1957) . p p . 385-390 . 
Mascaró Pasarius, José: Mapa General de Mallorca jormado por... 
Hoja n.° 16. 
Cil imingras Calafat, Bartolomé y Rosselló Bordoy, Guil lermo: Obser-
vaciones tipológicas sobre algunos talayots de la Sierra de Ma-
llorca. Cfr.: B. S. A. L. X X X I (1958-1959) . p p . 572-577 . 
P R O S P E C C I O N E S A R Q U E O L Ó G I C A S 
E N L A I S L A D R A G O N E R A 
ALREDEDORES DE «CALA LLADO» 
Contra lo que al parecer pudiera ser un contrasent ido, todavía 
se ofrecen en nuestras islas múlt iples estaciones y yac imientos 
arqueológicos de importancia diversa no descubiertos o no c o n o -
c idos , por el h e c h o , unas veces , de ocupar un emplazamiento de 
difícil acceso , y otras, por caer fuera de vías transitables; estaciones 
que se suman al vasto repertorio arqueológico balear, pudiéndose 
deducir , que cuando se pretenden dar cifras aproximadas sobre el 
número e importancia de m o n u m e n t o s e incluso adelantar una idea 
del índice de poblac ión , en datas que van del Bronce p leno al Bajo 
Imperio, a la vista de catálogos , que a primera vista pudieran 
aceptarse como bien documentados y p lenamente científ icos, e l lo 
resulta un tanto aventurado. T o d o lo dicho queda bien patente 
a raíz de una visita efectuada a la isla Dragonera, cuyos yaci-
mientos arqueológicos son de importancia , pese a su mal estado 
de conservación; puede afirmarse que su desconoc imiento hasta 
el presente no es debido sino a que la isla cae fuera de todo lo 
fáci lmente visitable y es preciso ir exprofeso para l levar a cabo 
cualquier intento de reconoc imiento . En efecto , gracias a las re-
lac iones de amistad con don Bernardo Jofre y su hijo, don Pedro, 
pudimos visitar la Dragonera en compañía de su actual propietario, 
don Juan Flexas Pujol. A aquel los yac imientos vamos a referirnos a 
cont inuac ión con el objeto de dejar debida constancia de los mismos , 
aunque reservemos para u n futuro inmediato la publ icac ión de ma-
pas y planos de m o n u m e n t o s , así c o m o los dibujos de losas sepul-
crales y demás . 
N o cabe hablar en este lugar de la importancia geográfica de 
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la Dragonera, al extremo occ identa l de Mallorca, frente a las costas 
de la vi l la de Andraitx , de cuyo ampl io puerto se halla a poco más 
de siete k i lómetros de distancia y a poco menos , naturalmente , de 
lugares tan evocadores desde el punto de vista t o p o n í m i c o , como 
«Sa costa deis grccs» y «Pantaleu», a su misma altura. La po-
breza de medios es all í más que ev idente , pues , aparte los ban-
cales de buena tierra arci l losa, s i tuados en una de las laderas del 
torrente en la desembocadura de «Cala Liado» y la «Cova de sa Font» , 
con buena agua, as imismo cerca de aquel lugar, todo lo demás 
se concreta en una extens ión de unos cuatro ki lómetros de largo 
por uno de ancho aproximadamente , totalmente cubierta de rocas 
c o n salpicaduras de zonas de lent i scos , acebuches y p i n o s , for-
mando un conjunto agreste y salvaje, con pobre y escasa fauna, 
c o m o el conejo y la l iebre, la perdiz, las «sargantanas», sólo comunes 
aquí, por lo que a las últ imas respecta, excepto las de Cabrera y sus 
i s lotes adyacentes . 
Los yac imientos local izados se agrupan alrededor de « Cala Liado», 
de la que se ofrece un aspecto en una de nuestras fotografías. 
Al lado de la era se sitúan los restos de un muro de una sola 
hilada de aparejo basto e irregular y suces ión de bloques de piedra 
de diferente tamaño , parte del cual apenas es vis ible debido a la 
vegetac ión que lo recubre. A juzgar por su aspecto y por el hallazgo 
y recogida de una serie de vestigios cerámicos indígenas muy 
rodados , se trata de la últ ima expresión de unos restos ta layót icos , 
cuyo ú n i c o muro determinado discurre de N . a S, ; t iene una longi tud 
de unos 5 metros y una altura de 0'55 metros . 
Dis tante un cuarto de ki lómetro del lugar indicado, hemos visto 
una curiosa pieza de arenisca blanda que recuerda u n molo, aunque 
n o parece serlo debido a su fragilidad. T iene superficie plana en su 
base y abultada en su otra cara; en esta hay algunas acanaladuras 
paralelas de unos 3 c m s . de profundidad, además de otra más 
acusada, e n su extremidad derecha, describiendo una especie de 
herradura. Mide 0'40 m. de largo de una extremidad terminal a la 
otra, fragmentada, por 0'30 m. de ancho . 
En la ladera izquierda del torrente, hacia arriba, acusamos la 
presencia de la «Cova de sa Font» , ant iguamente l lamada «Cova 
des Moro», que se abre en atajo natural, aunque con modiñeac iones , 
en d irecc ión Este, al que sigue larga escalera cuyo decl ive es muy 
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agudo. La cueva es natural, bastante vasta, de planta irregular 
y abundante en estalactitas y estalagmitas. El señor Flexas la ha 
dotado de i luminac ión e léctr ica , con luces blancas en la zona 
central de acceso y de colores diferentes en los grupos estalag-
míttcos laterales. En el fondo de la cueva se ve un pequeño lago. 
Su propietario ha ensanchado un orificio originariamente angosto, 
s ituado más allá del lago , pudiéndose apreciar la cont inuac ión 
de l rec into . El Archiduque Luis Salvador vio aquí «muchos t ies-
tos , restos de jarras r o t a s , . . . » . 1 Efect ivamente , hoy que la cueva 
ha sido l impiada casi por comple to hasta la roca, todavía hemos 
apreciado cantidad de asas y cue l los de ánforas y fragmentos de 
barniz amaril lo con restos de decoración geométrica en negro, 
así c o m o cerámicas vidriadas de bonitos co lores , vest igios de re-
cipientes para el acopio de agua. Interesante es la abundancia 
de huesos h u m a n o s , pr inc ipalmente costil las de niños y adul tos , 
y los restos de madera carbonizada, indic ios seguros de una violada 
necrópol i s . 
Los bancales de tierra arcillosa frente a «Cala Lledó>, a que 
aludíamos antes, han sido durante muchos años objeto de cult ivo 
casero y hace poco aprovechados para la plantación de o l ivos . 
Se trata de una tierra bastante fina, e levada unos 3 0 metros sobre 
el mar, que fue intensamente removida en el año 1958, lo cual dio 
al traste con múlt iples sepulturas de losas de mares conten iendo 
restos por i n h u m a c i ó n , sin ind ic io a lguno de mortero. Se trataba, 
al parecer, de una necrópol is m u y pobre, puesto que las sepulturas 
carecían de ajuar funerario. N o se hal ló , s iguiendo las referencias 
del propietario , n inguna muestra ni completa ni fragmentada de 
objeto a lguno que pudiera delatar la verdadera naturaleza de este 
núcleo funerario. N o se hizo nada absolutamente para salvar lo que 
hubiera podido quizá recogerse , debido al afán de llevar a término 
lo más rápidamente posible la labor demoledora emprendida. Sin 
embargo de el lo se nos confirma el hallazgo de una m o n e d a de oro, 
1
 Archiduque Luis Salvador, «La Coata de Mallorca*, traducción de J. Sureda 
Blanea, Palma 1957, pág 31. 
Una referencia bibliográfica de información general de la isla puede ser la 
Monografía histórica de ta Dragonera, manuscrito inédito del lido. D. Matíaa Flexas 
de Son Ferrer. 
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del tamaño de un duro antiguo de este metal , m u y delgada, por el 
desgaste , que n o l levaba ni letras ni figuras. Se calculan en un cente-
nar o más I09 enterramientos v io lados , cuyas sepulturas estaban u unos 
pocos pa lmos de profundidad. Los l i n o s , de S. Juan Bta. de Lassalle, 
se nos dijo, recogieron un cráneo muy c o m p l e t o . Nosotros hemos po-
dido comprobar la existencia de fragmentos de cerámica romana, muy 
rota, en trozos pequeñ í s imos , muy rodada, entre ánforas, recipientes 
diversos y térra sigi l lata. Sobre las paredes recién construidas d e la 
linca y por diversos lugares cercanos a la casa del dueño se hal lan 
losas de enterramiento , abandonadas , de diferentes medidas de largo 
y de grosor, si bien éste está en relación casi por regla general con 
la longi tud. Suelen medir , las más, unos sesenta centímetros de largo 
por c incuenta y c i n c o o sesenta de a n c h o y c i n c o , diez y a veces 
q u i n c e cent ímetros de grueso. Hay que notar unos buenos ejemplares 
d e losas de t ípica piedra de Santanyí , de color b lanco intenso y 
compacta , cosa m u y curiosa y reveladora. Los otros ejemplares son 
de vulgar mares , tan abundante en nuestras islas. 
Brindamos la cont inuac ión de esta clase de prospecciones en otras 
islas e is lotes que festonean nuestras costas, inc luso las diminutas 
o que pudieran parecer tota lmente estéri les , n o o lv idando el ejem-
plo del t l l l o t des Porros», en Ca'n Picafort, que es una buena 
muestra de la segregación de tierra firme por acc ión d e la erosión 
marina en t i empos muy rec ientes . 
B . FONT O B R A D O R 
C U E V A S P R E H I S T Ó R I C A S Dll M A L L O R C A 
por j . MASCARÓ PASARIUS 
Loca l i zac ión geográf ica y p lan imetr ía 
Localizar los m o n u m e n t o s prehistóricos y situarlos sobre una 
carta, dar su planimetría , testimoniar por medio de la imagen foto­
gráfica los detalles más notables de su estructura, és , sin más, una 
contribución fundamental al conoc imiento de la prehistoria. 
Este trabajo múlt ip le , - l o c a l i z a c i ó n sobre el terreno, s i tuación 
geográfica sobre un mapa, planimetría y documentac ión fotográfica— 
junto con una bibliografía exhaust iva 1 han de ser sin duda, los 
instrumentos de trabajo más preciosos y más seguros para el pre­
historiador que intente , mediante el estudio del material de los m o ­
numentos excavados y del proceBO de excavac ión , realizar un trabajo 
sistematizador y t ipo lóg ico , establecer cronologías y paralelos y la 
mutua relación posible de los diversos tipos de cueva , —naturales, 
artificiales, mixtas , de habi tamiento , de enterramiento y con aparejo 
m e g a l í t i c o - y con los m o n u m e n t o s megal í t icos , - t a l a i o t s y navifor­
mes de distinta planta, rec intos amural lados, col inas fortificadas, 
salas hipóst i las , habi tac iones megal í t icas , corredores cubiertos , etc . 
C o n v e n c i d o de lo que queda expues to , he procurado reunir la 
mayor cantidad posible de material gráfico y hacer la planimetría 
de todos los m o n u m e n t o s , susceptibles por su estado de conservación 
de ser medidos , con dest ino todo el lo a mi «Corpus de m o n u m e n t o s 
megal í t icos de Baleares» y a mi «Carta Arqueológica de Mallorca», 
1
 Dos intentos se han hecho en el sentido bibliográfico: «Bibliografía Arqueoló­
gica de las Baleares, (Mallorca y Menorca)) del P, Gabriel Llompart, C. R, Estudio 
General Luliano, 1958, y «Bibliografía Arqueológica de Menorca» de J, Mascaró 
Pasarius, «El Iris», n." 846, 47, 48, 50, 51 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 55, 5 6 , 5 7 , 58, 59, 6 0 , 6 1 , 
62, 63, 64, 65 y 67. Cindadela, 1959. 
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d e c u y a s obras son p e q u e ñ a p a r t e el m a t e r i a l gráfico y p l a n i m é t r i c o 
q u e ofrezco e n es te t rabajo .* 
Las c u e v a s preh i s tór i cas 
D e e l las se h a n o c u p a d o n u m e r o s o s p r e h i s t o r i a d o r e s , b i en c o m o 
c o m p l e m e n t o d e o t ros t rabajos m á s e x t e n s o s , 5 b i e n h a c i é n d o l o s 
monográ f i cos ,* o l i m i t a n d o s i m p l e m e n t e el e s t u d i o a u n g r u p o d e 
c u e v a s e i n c l u s o a u n a sola cueva d e t e r m i n a d a . 1 1 
P e r o q u i e n se ha o c u p a d o d e el las con m a y o r e x t e n s i ó n , obje t iv i -
dad y pe r sp i cac i a ha s ido sin d u d a el a r q u e ó l o g o b r i t á n i c o Mr. W . J. 
1
 Sobre el plano de cada cueva doy BU situación en mi Mapa General de Mallor-
ca. La primera cifra corresponde a la lámina donde está situada la cueva, la segunda 
cifra y la letra que le sigue corresponden a la cuadrícula. El estudioso que compare 
algunas de estas plantas y perfiles con otras ya publicadas por diversos autores, 
hallará algunas diferencias. El autor también las ha notado, pudiendo decir que la 
cueva en realidad está tal como representan estas planimetrías. 
* La tesis de licenciatura de Bartolomé Font Obrador «.Carta Arqueológica del 
territorio de Llucmajor> es el trabajo más importante y representativo por su carácter 
científico y exhaustivo, y con anterioridad <L'Edat del Bronze a Mallorca. Les inves-
tigacions de l'Insiitut (1916-1920)» de I. Colominas Roca, en el Anuari de l'Institnt 
d'Estudis Catalana, ó, 1915-1920, págs. 555 573, Barcelona, 
* Tal es el que prepara el Rvd,° P. Cristóbal Veny, M, SS. CC. con su Catálogo 
de Cuevas Prehistóricas de Mallorca, que tiene muy adelantado y que promete ser 
una obra definitiva. 
Como trabajo monográfico, pero en el que se da preferencia a los grabados rupes-
tres, tenemos «El hombre primitivo en Mallorca* del P. Miguel Alcover, S. L, Imp, 
Mossén Alcover, tomo I, 1951 y tomo II 1952, Palma. 
1
 Como ejemplos concretos véanse: «Estudia d'arqueología romana a les Baleara. 
Coves romanea d'enterrament a Mallorca», de J. Colominas Roca, (Anuari de l'Insti¬ 
tut d'Estudie Catalana», 1915-1920, paga. 728-735, Barcelona. 
<EI ajuar funerario de la cueva de Son Jaumell en el Muaeo Regional de Arta», de 
Luis R. Amorós, Palma, 1952, 
«Escorca (Mallorca). Cometa deis Moría», del P. Cristóbal Veny, M, SS, CC, 
«Noticiario Arqueológico Hispánico», Cuadernos 1-3, 1953, Madrid, 1955. 
«Los materiales de la cueva del Trispolet (Arta, Mallorca) de Guillermo Rosselló 
Bordoy, Boletín de la S. A. L., 1957. 
«El conjunto prehistórico de Son Cardelt (Llucmajor)», de E, Ripoll-Perelió y 
Bartolomé Font Obrador, Boletín de la S. A. L , 1958. 
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H e m p , 8 - a y u d a d o por Mr. 0 . G. S. C r a w f o r d - quien da Ja planta y 
s ecc iones de bastantes cuevas artificiales prehistóricas mallorquí-
nas , hac iendo notar características estructurales interesantísimas que 
habían pasado desapercibidas hasta entonces . 
El señor H e m p , - p o r razones de t iempo m a y o r m e n t e - no pudo 
estudiar y describir más que un número re lat ivamente corto de 
cuevas , - 2 4 e n t o t a l - y c iertamente , todos hemos de lamentarlo , 
pues de haber pod ido hacer lo , a buen seguro que hoy dispondríamos 
de las descr ipciones y planimetría de muchas cuevas que han sido 
desde entonces convert idas , en cisterna, han sido cegadas por la 
plantación de un árbol, o han sido muti ladas y hasta totalmente 
destruidas por los canteros . 
Como ejemplos clásicos de lo que antecede tenemos la cueva 
n.° 12 de Cartai lhac , 7 Bituada en el encinar de la Cala de St. Vicent , 
(véase foto n . ° 30 ) , la de Son Jaumel l , 8 las de Son Toni Amer, 
(véanse los planos n . ° 2 4 , 2 5 , 26 y 36) , e tc . La re lación de las cuevas 
desaparecidas o irreparablemente muti ladas sería abrumadora. 
Con este trabajo, aparte de dar a conocer la planimetría de 48 
cuevas prehistóricas de Mallorca, tal c o m o se encuentran hoy , quiero 
ampliar las met iculosas observaciones de las cuevas prehistóricas 
artificiales de enterramiento y de habi tamiento , hechas por Hemp» 
cuyo trabajo he seguido y comprobado cuidadosamente , y también 
añadir alguna nueva observación. 
Pi lastras e x c a v a d a s e n e l f o s o centra l 
En la descripción de la cueva n.° 14 (Son Caulelles) (Véase plano 
n." 4 4 y fotos n.° 37 , 57 y 60) , H e m p hace notar la existencia de una 
pilastra excavada a expensas del muro izquierdo (según se entra a la 
cueva) del foso central. 
Esta pilastra t iene su ancho , que está aproximadamente paralelo 
* Véase cSome rocL-cut tombs and habitation caves in Mallorca», •Archaeolo-
gica», p, 109-160, vol. LXXVI, Oiford, 1927, y . Rock-cu t tombs in Mallorca and near 
Arles in Provence», «The Antiquaries Journal*, pég. 33-47, vol. XIII, Londres, 1933, 
* Véase (Les Monttments primitifs des Iles Baléares», f i g . 36, Toulouse, 1892. 
* Véase Luis R. Amores, obra citada, p ig . 5, 
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al eje longitudinal de la cámara, l igeramente proyec tado hacia el 
fondo de la cueva , (obsérvelo mejor en el plano n.° 44 y foto n.° 60) . 
Otras dos cuevas con iguales particularidades las hal lamos en 
Son Sunyer Vc l l , Palma (véase plano n.° 4 3 y fotos n.° 61) , y en 
So N 'Hereu , Llucmajor, (véase plano n.° 18 y foto n.° 59) . 
En ambos casos el ancho de la pilastra, está c o m o en la de 
Son Caulel lcs l igeramente incl inado hacia el fondo de ln cueva , 
está excavado en el mi smo lado y aproximadamente en el mismo 
sitio del foso. 
L o s a s d e c i erre 
El s istema de cierre de las cuevas artificiales funerarias de-
pendía de su estructura exterior. Así, encontramos cuevas cuyo 
acceso se hacía descendiendo por un pozo de escasa profundidad, 
al que seguía una antecámara, como en el Puig de ses Coves , 
Manacor; o bien comunicaba directamente a la cámara, una vez 
salvada la altura del pozo , c o m o en la Mola d'En Bordoy, Fe-
lan i tx 9 . En otras el ingreso a la cámara principal se efectuaba a 
pie p lano a través de una antecámara, como en las cuevas n.° 7 
y 9 de la Cala de St. Vicent , (véanse planos n." 3 4 y 35 y fotos 
n.° 27 , 2 8 , 3 6 , 5 3 y 54) , o de un vest íbulo seguido de antecá-
mara c o m o en la cueva n.° 8 de Ja Cala de St. Vicent y la Cueva 
H e m p n." 22 de Son Sunyer Ve l l , y la inmediata (véase planos 
n.° 43 y 45 ) , o bien a través de un corredor en descenso , muy 
largo c o m o en la Cova d'En De inat , Lloret, (véase plano n.° 27 
y foto n.° 46) , o muy corto , c o m o en la cueva de Can Patos, 
Es Fi l icomís , Lloseta, (véase plano n.° 2 y foto n.° 41) . 
Es frecuente hallar en estos corredores peldaños excavados en 
la misma roca, c o m o puede apreciarse muy bien en Son Boscana 
(véase p lano n.° 12), en la Pleta Gran de So N'Hereu , (véase 
plano n.° 16 y fotos n.° 3 5 y 51) y cueva septentrional del Camp 
de sa Cova de So N'Hereu , (véase p lano n.° 18). 
* Véase «Prehistoria y Protohistoria Felanigense>, de Miguel Bordoy Oliver 
paga. 22-23. Ed. Hamo» Llull, Felanílx, l № . 
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La disposic ión de estos pe ldaños a veces resulta verdaderamente 
compl icada, c o m o en el Mitja de ses Bcics , Sinia Nova , (véase 
plano n.° 32) o c lásica, como en la PIcta Gran de So N'Hereu 
(véase plano n.° 16 y foto n.° 51) . 
En otros casos, - c u e v a n.° 6 de la cala de St. V i c e n t - el 
ingreso a la cámara se hacía directamente sin tener que hacerlo 
a través de n ingún pozo , antecámara ni corredor. 
En algunos casos un patio precedía a la cueva. Este patio es 
una plataforma excavada sobre la roca frente la cueva , l imitado 
por un muro de poca altura conseguido al excavar a expensas 
de la misma peña , c o m o en la cueva de s'Ermita, de la Mola 
de Fe lan i tx , en una de las cuevas de Son Costa, S incu , (véase p lano 
n . ° 3 2 y foto n . ° 7 ) , y en las cuevas n.° 1, 6, 7, 8, 9 , 12 y 13 de la 
Cala de St. V icent , (véase planos n.° 34 y 35) . 
Bastantes de las cuevas con corredor de ingreso t ienen en e l los 
unas ranuras excavadas en los muros laterales, que se confrontan. 
En algunos casos, Son Boscana (véase p lano n.° 12 y foto n.° 21) , 
Cova de sa Figuera, Son Sunycr Vel l , (véase plano n.° 29 y foto 
n.° 11) y Ca s'Espirut, (véase plano n.° 28 y foto n.° 42) la ranura 
se abre de arriba a abajo a todo lo alto del muro del corredor, c o m o 
para permitir el des l izamiento de una losa de cierre. 
Otras cuevas c o m o la de la Pleta Gran de So N'Hereu (véase 
plano n.° 16 y foto n.° 35 ) , Cova Vel la de Manacor (véase plano 
n.° 38 y fotos n.° 43 y 47 , las ranuras para encajar la losa de cierre 
son cortas, a lcanzando a lo sumo treinta cent ímetros de altura. 
La losa de cierre en este caso , tendría que tener unas aletas laterales 
en la parte superior, o b ien las ranuras servirían para alojar una 
vigueta o barrote transversal sobre el que descansaría el borde supe-
rior de una losa colocada vert icalmente . 
Para el primer caso, —ranuras abiertas de arriba a abajo e n los 
muros laterales del corredor— la evidencia de que el cierre de la 
cueva se efectuaba así nos la dá la del Mitja de sea Beics (véase plano 
n.° 39 y foto n.° 38) , en cuyas ranuras aun puede verBe parte de la 
losa de cierre, que ha quedado incrustada allí . 
El tramo de corredor, a partir de la losa de cierre se cubriría 
con losas planas , y el tramo anterior se rel lenaría de tierra o piedras. 
N o obstante en n ingún caso tenemos evidencia cierta de que fuera así. 
En la Cova des Moro de Cala sa Ñ a u , la losa de cierre se hallaba 
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inmedia tamente antes del portal de ingreso a la cámara. Esto no 
e x c l u y e , no obstante , que hubiera otra losa de cierre anterior. Dicha 
losa presentaba una oquedad rectangular con un rebaje a todo lo 
largo del borde exterior, que sería cerrada por otra losa menor 
acoplada a la misma. La parte inferior de esta losa de cierre aun 
está rin situ» (véase plano n.° 40 y fotos n.° 19 , 2 0 y 50). 
Oquedades rectangulares con rebaje a todo lo largo del borde 
exterior, c o m o este descrito de Cala sa Ñ a u , 1 0 las encontramos en 
los portales de ingreso a la cámara principal de algunas navetas 
menorquinas . 
Otros t i p o s d e c u e v a 
La planimetría y material fotográfico que inc luyo de otras cuevas , 
-art if ic íales de habitamiento con co lumnas o sin ellas (véanse planos 
n.° 3 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 3 1 , 3 2 , e tc . , y fotos n.° 5 , 7, 15 , 16, 2 4 , 29 , 32 y 
58 ) , naturales de enterramiento (véase plano n.° 1) , naturales o ar-
tificiales con aparejo megal í t ico (véanse planos n.° 6. 10 y 11 y fotos 
n .° 3 , 8, 9 , 3 3 y 34 ) , me relevan de hacer su detallada descripción, 
pese a su indudable interés , por ser en este caso , más e locuente y 
concisa la imagen que la palabra. 
Con re lación a las cuevas artificiales funerarias no vemos de m o -
mento unas características generales que se repitan lo suficiente para 
definir protot ipos . 
El número y emplazamiento de las pequeñas cámaras laterales o 
terminales n o es constante , (véanse fotos n.° 13, 17, 18 , 25 , 2 6 , 31) . 
Hay cuevas de una sola cámara lateral adosada a la principal (véanse 
p lanos n.° 18 , 39 y 44) , de una sola cámara terminal (véanse planos 
n.° 14 y 17), con dos cámaras terminales (véase plano n.° 56) , otras 
t ienen hasta siete cámaras laterales y terminal (véase plano n.° 36) 
y s ín n inguna cámara lateral ni terminal también se encuentran 
(véanse p lanos n.° 13 y 25) . 
1 0
 Víase el trabajo t L a cueva funeraria del primer bronce de Cala s a Ñau, 
Felaniti y el reciente hallazgo de un puñal de bronce en la misma*, de Bartolomé 
Font Obrador y J. Mascaré Pasarius, entregado para su publicación en este mismo 
Bolettn. 
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Algunas cuevas t i enen una fosa central en la cámara principal , 
(véase plano n.° 3 6 ) , y otras no (véase plano n.° 4 2 ) . Otras cuevas 
t ienen sus bancos divididos en p o y o s 1 1 (véanse planos n.° 5 , 7 y 3 6 ) 
y fotos 1 4 y 5 5 ) . En otras el portal está circuido por una ranura 
excavada en arco (véase p lano n.° 3 7 y foto n.° 4 0 ) . Otras cuevas 
además de las cámaras laterales t ienen grandes repisas (véanse planos 
n." 3 4 y 4 2 y fotos n.° 5 2 , 5 3 y 5 6 ) o pequeñas hornacinas alargadas 
(véanse p lanos n.° 3 0 , 3 6 y 4 1 ) . En otras cuevas , al igual que e n 
muchas de Menorca hay en el techo c o m o una ch imenea que c o m u -
nica con el exterior (véanse p lanos n.° 1 5 y 3 0 ) y en otras hay c o m o 
unas ventanas abiertas a uno o a los dos lados del portal de entrada, 
también c o m o en ciertos casos de las cuevas de M e n o r c a ; " véanse 
p lanos n." 3 2 y fotos n.° 5 , 7 y 3 9 . 
Ciertos portales de la cámara principal o del de las laterales, 
presentan unos hoyos co locados estratégicamente a cada lado del 
portal , en la parte de abajo y en la de arriba, c o m o si fueran 
para alojar los extremos de los barrotes que ¡ t i l in ic iarían la losa 
que taponaba la abertura de entrada, (véase planos n.° 3 4 y 3 5 ) . 
En las inmediatas proximidades de las cuevas suelen encontrarse 
sepulturas antropoides , c o m o en la Cala de St. V icent (véase foto 
n.° 4 4 ) y s i los , c o m o en la cueva de sa Figuera de Son Sunyer 
Ve l l , (véase plano n.° 2 9 y foto n.° 4 9 ) . 
El perfil transversal de la cámara adopta por lo general tres 
formas bien definidas: de medio punto (véanse p lanos n.° 2 y 
2 8 ) , ojival (véanse p lanos n.° 1 4 , 3 0 y 4 4 y fotos n.° 3 1 y 5 7 ) 
y carpanel achatada (véanse planos n.° 1 3 , 2 3 , 2 5 , 3 4 , 3 9 y 4 2 
y fotos n.° 1 8 , 5 2 , 5 3 , 5 4 y 5 6 ) . 
También es de notar el hecho de que el eje longitudinal del 
corredor no co inc ida con el de la cámara, en algunos casos . En 
otros pocos , hasta inc luso el corredor es perpendicular al eje l o n -
gi tudinal de la cámara (véanse planos n.° 6 y 3 9 ) . 
1 1
 La cueva «Na Fonda» del primer bronce balear tenía también poyos. Véase 
José Mal lien ¡ Marroig y J. Mascaré Pasarius: «Los materiales de la cueva «Na Fonda» 
Sa Valí, (Ses Salines) Mallorca» entregado para su publicación a la revista <Am-
purias». 1962. 
Véase «Els monuments megalitics a Pilla de Menorca» de J. Mascaré Pasarius, 
Instituí d'Estudis Catalán*, Memóries de la Secció Historico-Arqueológica, XIX, lám. 
XXVIII, f.g. 1, Barcelona, 1958. 
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P e r f o r a c i o n e s 
Algunas cuevas presentan unas perforaciones en sus muros , 
— cuyo diámetro n o e x c e d e nunca los diez centímetros— que co -
m u n i c a n con otra cueva (Cala sa Ñau) , con otro departamento 
de la cueva ( S ' H o m o n e t , Son Ribot) o con el exterior (Tanca d'En 
Joan Dent s , Son Toni Amcr) . Véanse en los planos n.° 26 , 40 y 
4 2 la posic ión y longitud de estas perforaciones. 
D e otras perforaciones quisiera escribir, aunque muy sumaria-
mente . En los muros , techos y bordes de los bancos funerarios 
y del de los portales interiores de las cuevas , hay excavados en 
muchos casos, unas a modo de asas con perforación en forma de V. 
Su uti l idad parece manifiesta; Está probado el hecho de que 
muchas cuevas son o han sido util izadas c o m o refugio de ganado, 
esas perforaciones deben haber por lo tanto , supl ido la función 
de las anil las en los establos que sirven para atar el ganado. Este 
detalle se presenta también en numerosas cuevas artificiales pre-
históricas m e n o r q u i n a s " que no se prestan ni a viviendas ni a 
refugio de ganado. Son lóbregas y húmedas oquedades de redu-
c id ís imo espacio excavadas en el subsuelo o en los acanti lados 
de las barrancadas, cuyo acceso entraña un serio peligro para 
hombres y bestias. 
T ú m u l o s 
Con relación a la cueva n.° 14 (Son Caulel les) , Hemp hace 
notar también una ranura cortada sobre la roca frente al corre-
dor y pcrpcndiculariuente al m i s m o , asi como la existencia de 
un muro bajo que podría corresponder al de un túmulo , y que 
aún se conserva y puede verse en el p lano n . D 44 . 
Cuevas con ranuras similares pueden verse en Son Sunyer V c l l . " 
(Véanse p lanos n.° 29 , 43 , y 44) y en So N'Ante lm (véase plano n.° 41) . 
1 1
 Véase «loa enterramientos prehistóricos de Menorca. Su tipología», de J. Mas* 
caro Pasarius, en diario Menorca n,* 3747, 11-5-53, Mahón. 
1 1
 La planimetría de estas cuevas la hice el 2 de octubre de 1960 ayudado por 
D, Vicente Villatonga y el 8 del mismo mes y año ayudado por D. Bartolomé Carau 
y D. Antonio López. Antes de entregar este original quise comprobar algunos detalles 
estructurales con lo que he tenido la oportunidad de examinarlas después que el 
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En estas ranuras se colocarían losas verticales de las que arran-
carían los muros que rodearían el área exterior de la cueva , 
formando túmulo . 
De l iberadamente me abstengo de sacar las consecuencias que 
estos y otros detalles estructurales de las cuevas s u g i e r e n 1 6 , con-
venc ido que so lo será honesto hacerlo cuando conozcamos mejor 
todos los numerosos t ipos de cuevas prehistóricas mallorquínas y 
podamos comparar sus planimetrías y excavar los prototipos estu-
diando sus materiales. 
C r o n o l o g í a 
Parece seguro que las cuevas artificiales funerarias, que aquí son 
casi todas las de planta alargada con una o mas cámaras laterales y 
terminal , pertenecen al primer bronce balear. A este respecto H e m p 1 8 
dice que: «Basándose en los indic ios publ icados y ten iendo en cuenta 
el aparente a is lamiento de la cultura, la fecha promedio debe estar 
situada alrededor de los 2 000 años antes de C , pero hay alguna 
razón para creer que una fecha alrededor de los 1.500 años antes de 
C. es posible que tenga que aceptarse». 
Por otra parte el Dr. D . Martín Almagro 1 ' dice: «Lo más antiguo 
de la cultura baleárica parece que se deriva de la misma corriente 
que originó la cultura mcgalít ica sarda y la cultura peninsular de los 
Mil lares». . . «Toda la estructura de estos enterramientos derivan de 
laB sepulturas colect ivas mediterráneas. Desde Chipre hasta Micenas, 
pasando por Creta y las islas del Egeo hal lamos sepulturas construi-
dos e n la roca con corredores y cámaras semejantes a Jas baleáricas. 
Sobre su cronología podemos atestiguar la modernidad de sus plantas, 
aunque a lgunos t ipos corresponden al segundo mi lenio antes de J. C » . 
Servicio Provincial de Excavaciones Arqueológicas las hubo excavado por lo que me 
ha sido posible añadir a los originales nuevos detalles de gran interés, puestos al 
descubierto en la excavación. 
1 1
 Hacemos una excepción con el artículo «Manifestaciones rupestres típicamente 
menorquinas en el sur de Mallorca», por Bartolomé Font Obrador y J, Mascaró 
Pasarius, entregado para su publicación en este mismo Boletín. 
'* «Some rock-cut...» p. 159. 
" Manual de Historia Universal, T. I. Prehistoria», págs, 656-57. Espasa Calpe, 
S. A. 1960. 
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M A T E R I A L G R Á F I C O 
Foto n.° 
l . - U n a de las cuevas de Son Costa, S ineu . 
2 . - U n a de las cuevas de «N'Hereua», Son X o r c , Campos . 
3 . - P o r t a l de la cueva de Can Ranqueta, Son Vaquer d'En Ribera. 
Manacor. 
4 . —Pequeña cueva situada en las inmediac iones del Pont de Ca-
brera, Algaida. 
5 . - C u e v a con ventana, de la Mola d'En Blay, Fe lani tx . 
6 . - C u e v a s de Portáis Ve l l s , Calviii. 
7 . - C u e v a con ventanas , de Son Costa, S ineu . 
8 . - C u e v a de Cala Pi, Llucmajor, 
9 . - C u e v a de Cala Pt. Llucmajor. 
l O . - C u e v a de la Mola d'En Blay, Fe lani tx . 
11.—Ranuras para la losa de cierre de la cueva de sa Figuera, Son 
Sunyer Ve l l , Palma. 
12. —Cueva de las inmediac iones de la necrópol i s de Son Real. 
Santa Margarita. 
1 3 . - C á m a r a lateral de la cueva del Mitja de ses Beies , Sa Sinia 
Nova , Manacor. 
1 4 . - P o y o s de una cueva de la Mola d'En Blay, Fe lani tx . 
1 5 . - U n a de las cuevas de cN'IIereua», Son Xorc , Campos . 
1 6 . - C o l u m n a del interior de una cueva del Puig de ses Coves , 
Montuiri . 
17. —Cámaras laterales y terminal , de la cueva de «S 'Homonet» , 
Son Ribot, Manacor. 
18. —Cámara principal y cámaras laterales y terminal , de la cueva 
de «S 'Homonet» , Son Ribot , Manacor. 
19.—Detalle de la losa de cierre que aun queda en la «Cova des 
Moro», Cala sa Ñau, Felanitx . Vista desde el interior. 
2 0 . - O t r o detal le del t ema anterior. Vista desde el exterior. 
2 1 . - R a n u r a s laterales para la losa de cierre y portal de la cueva 
de Son Boscana, Llucmajor. 
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22 . —Cueva de sea Cabanasses, Son Veri de Dalt , Llucmajor. 
2 3 . - C u e v a des Pi Escucul lat , Es Garbcllet , Son Granada de Can 
Barra d'Or. Llucmajor. 
2 4 . - C o l u m n a de una de las cuevas de Son Costa, S ineu. 
25 . —Una de las cuevas de Ca s'Espirut. Palma. Cámara lateral. 
(En la foto el P. Cristóbal Veny) . 
2 6 . - U n a de las cuevas de Son Sunyer Vell , Palma; en 1960, antes 
de ser excavada , pueden verse las cámaras laterales. 
2 7 . - P o r t a l de entrada de la cueva n.° 7 de la Cala de St. Vicent , 
Pol lensa. 
2 8 . - P o r t a l de entrada de la cueva n.° 9 de la Cala de St. Vicent 
de Pol lensa. 
29 . —Portal de entrada de la cueva n." 10 de la Cala de St. Vicent , 
Pol lensa. (En la foto Mr. Robcrt James Kenyon) . 
3 0 . - R e s t o s de la cueva n.° 12 de la Cala de St. Vicent , Pol lensa , 
destruida por los canteros . 
3 1 . —Cueva de Son Fadrinet , Campos . 
3 2 , - C o v a de ses Ovcl lcs , Sa Cabana, Llucmajor. (En la foto Bar­
to lomé Font Obrador). 
3 3 . —Portal c i c lópeo de la «Cova des Moro» de Cala Fa lcó , Manacor. 
34 . —Otro detalle del tema anterior. 
3 5 . - C o r r e d o r de acceso a la cueva de la Pleta Gran de So N'Hereu , 
Llucmajor. 
36 . — Interior del portal de la cueva n.° 9 de Cala St. V icent , Pol lensa. 
3 7 . - C o r r e d o r y portal de la cueva n.° 14 (Son Caulel les) , Marratxí. 
3 8 . - D e t a l l e de los fragmentos de losa de cierre que aun pueden 
verse en la cueva del Mitjti de Bes Beics , Sinia nova , Manacor. 
39 . —Detalle de la ventana de una cueva de la Mola d'En Blay, 
Fe lan i tx . 
4 0 . - C u e v a de la Mola d'En Bordoy, Felanitx. Observe la ranura que 
circunda en arco, el portal. 
4 1 . - C u e v a de Can Patos, Es Fi l icoinís , Lloseta. La losa superior del 
fondo podría ser una de las de cobertura. 
4 2 . - U n a de las cuevas de Ca s'Espirut. Palma. 
4 3 . - R a n u r a s de la losa de cierra de la Cova Vel la , Manacor. 
4 4 . - S e p u l t u r a antropoide de la Cala de St. Vicent , Pol lensa. 
4 5 . - C u e v a de lo Mola d'En Blay, Fe lani tx . 
4 6 . - C o r r e d o r de ingreso a la Cova d'En Deinat , Sa Comuna, Lloret. 
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4 7 . - O t r o detalle de las ranuras de la losa de cierre de la Cova Vel la , 
Manacor. 
4 8 . —Cueva del Scnienter des Clapers, Son Mandivia de Dalt , Lluc-
major, (En la foto Bartolomé Font Obrador). 
4 9 . - B o c a de uno de los silos de la Cova de sa Figucra, Son Sunyer 
Vel l , Palma. 
50 . - Detal le de la losa de cierre de la Cova des Moro de Cala sa Ñau, 
vista desde arriba. 
5 1 . - P e l d a ñ o s del corredor de la cueva de la Pleta Gran, S o , N ' H e -
reu, Llucmajor, 
5 2 . - C u e v a n . u 7 de la Cala de St. Vicent , Pol lensa. O b s é r v e l a s 
repisas. 
53.—Otro detalle de la cueva anterior. 
54 . —Portal de la antecámara a la cámara, de la misma cueva anterior. 
5 5 . - P o y o s de la Cova des Moro, Son Mcsquida, Manacor. 
5 6 . - C u e v a de s ' IIomonet , Son Ribot, Manacor. Sobre los muros 
laterales pueden verse algunos de los grabados rupestres des-
critos por el P. Miguel Alcover , S. 1. 
5 7 . - C u e v a n.° 14 (Son Caulel les) , Marratxí. 
5 8 . - I n t e r i o r del portal de ingreso de una de las cuevas del Morro 
de Son Covas , Campos . 
5 9 . - P i l a s t r a de la fosa de la cueva de la Pleta Gran de Son N' l lureu , 
Llucmajor. 
6 0 . - P i l a s t r a de la fosa de la cueva n.° 14 (Son Caulel les) , Marratxí. 
6 1 . - P i l a s t r a de la fosa de la cueva de Son Sunyer Vell, Palma. 
Vista desde la parte de arriba. 
62 , —Corredor de la cueva del Mitju de ses Bcies , Sa Sinia Nova . 
Manacor. 
6 3 . - C o l u m n a de la Cova des Voltor, Son Monscnat . Petra. 
6 4 , - C u e v a de Ca sa Vidriera. Palma. 
6 5 . - C u e v a muy destrozada (a la izquierda) , de la Punta d ' E n Pau, 
Coll d ' E n Rabassa, Pal tna. (En la foto el P. Cristóbal Veny , 
M. SS. CC. ) . 
6 6 . - C o v a des Moro, Son Mesquida, Manacor. 
67 . —Cueva de Son Llubí. Algaida. 
Fotos y planimetrías del autor 
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в . е . л . i , . LÁM. CCVII 
с 
Cuevo N-7 del Encinar d é l o Cata de StVicent.Pollensa. 
2 -6 С 
N 3 4 
T. xxxi H. S. A. h. LÁM . c c v m 
c 
I 1 I * r m_ 
C u e v a N*9 d e l E n c i n a r d e l a C a l a d e S t . V i c e n t P o U e n s a . 
O B S E R V E EN ( 9 ) UN S A L I E N T E DE LA MISMA P E Ñ A CUIDADO-
SAMENTE TRABAJADO, OE 4 0 CMS. DE LARCO, POR UN GRUESO DE 
10 A 15 C M 5 V Y UN ANCHO 0UE OSCILA ENTRE LOS 2 V IS CMS. 
LOS POYOS Y FOSA CENTRAL DESCRITOS POR W.J.HEHP, EN 'SOME 
ROCK-CUT TOMBS AND H ABIT AI ION CAVES IN MALLORCA" NO SON 
EN LA ACTUALIDAD VISIBLES, DEBIDO A LOS MUCHOS ESCOMBROS 
OUE CUBREN EL PISO DE LA CÁMARA. 
N 35 
OBSERVE EN EL PATIO, SOBRE EL PORTAL, UNA A MODO DE REPISA,(X) 
T. xxxi li. S. A. L . L Á M . c c i x 
N.M. 
PARTE DEL PASILIO V DE LA CAMARA ESTA DESTRUtOO POR UNA 
CANTERA.' LA L INEA DE TRAZOS CORRESPONDE AL L IM ITE DEL 
TECHO 
T A N C A D ' E N C O R I P U Ç A 




T. XXXI It. S. A. L . LÀ M. CCX 
36-7H 
MOLA D'EN BORDOV F e t a n i t x N 37 
2 0 - 1 1 i 
SA COVA VE IL A MatlOCOr 
Lis flachas indican «t sitio da la ranura da la '.aia da ci arra h t r m i t i c o . N 38 
Lai f i schia indican la ranura p a r a la loaa d* c ia r ra , da la qu« quadan 
empotrado» dot fraam«ntoi> 
CUEVA OES HITJA DE SES BEI ES 
S a Sinia Nova 
Ma n a c o r N 39 
T. x x x i í;. 3 . A . h. LÁM. ccxi 
c 
t i 5 4 Sm. 
C o v t d t i Moro C A L A S A Ñ A U . Ff i l O n i t X . 
¿ 1 - 9 H 
OBSERVE EN (X) UN FRAGMENTO DE LA LOSA DE CIERRE, V EN (Z) 
EL ORIFICIO PE QUE SE HABLA EN EL TEXTO 
C u . . ] dt i o P U t a . SO N ' A N T E L M . Ll UCITiaj OT. 
LA LINEA DE PUNTOS SEÑALA COMO PROBABLEMENTE CERRABA LA CUEVA 
ANTES DE DERRUMBARSE EL TECHO,Y LA DE TRAZOS EL LIMITE ACTUAL 
DEL TECHO N 41 
T . xxxi В . S. A. I . . LÁM. ccxii 
CUEVA DE S'HOMONET 
S o n R i b o t . MANACOR 
N иг 
T. XXXI B. 3. A. L. LÁM. CCXI1I 
1 2 3 4 5m. 
17-111 
Cu evo de Son C o u l e l L e s . ( N ! K ) . MARRATX1. 
OBSERVE EN (N) DE AMBAS CUEVAS LA PILASTRA EXCAVADA EN LA 
MISMA PAREO PE LA FOSA CENTRAL, EM IDÉNTICA POSICIÓN, N¿¿ 
T . xxx i II. S . A. L. LAM. ccxiv 
Cueva "Hemp"N*22. Son Sunyer Veil. PALMA. 
W . J . H E K P O A L A P L A N T A DE E S T A C U E V A E N " R O C K - C U T T O M B S I N 
M A L L O R C A A N D N E A R A R L E S IN P R O V E N C E ' ( 1 ) 3 3 ) ^ P E R O NO S E Ñ A L A 
E L S O B U E T E E N E L P I 5 0 DE L A C Á M A R A L A T E R A L ( K J 
. N 45 
T. X X X I 
В . 9. A . L . LAM. CCXV 
I Muro dtl ncviformt-
Ës Rofol Polmn J Ht 
V 
C E R Á M I C A S D E T I P O L O G Í A I N D I G E N A H A L L A D A S 
E N C O N E J E R A Y C A B R E R A 
En loa veranos de 1959 y 1960 visité las islas de Cabrera y Co-
nejera con la idea de explorarlas y estudiar ai realmente en ellas 
existían restos arqueológicos , pues dada su proximidad a Mallorca 
y las abundantes referencias literarias en torno a ellas n o parecía 
descabel lado pensar que aun pudieran quedar vest igios de alguna 
estac ión. Estas dos visitas fueron coronadas por el éx i to más c o m -
pleto al localizar en cada una de estas islas varios conjuntos ar-
queo lóg icos . 
C O N E J E R A t 
Existen tres conjuntos en la isla. Todos el los se adaptan a la 
técnica de los poblados talayóticos de Mallorca, solo que están 
edificados con bloques de piedra más pequeña. 
A . - C o n j u n t o NORTE: Conserva casi completa la muralla que 
lo c ircunda, al mi smo t i empo que algunas habi tac iones adosadas a 
e l la; todo e n estado m u y destruido. 
Se recogió cerámica indígena de pasta muy burda e impura, 
de buena cochura y de paredes mas bien gruesas; sus paredes se 
presentan m u y lavadas por la acc ión de l t i empo . Sus formas son 
las s iguientes: 
BORDES: T ipo I: Bordes vueltos hacia afuera. (n.° 1-23). 
» » II: Bordes levantados . (n.° 24-20) . 
ASAS: T ipo I: D e m u ñ ó n , plano y vertical , m u y robusto. (n.° 1 y 2) . 
> » II: Pi to ide ta layót ico . (n.° 3 ) . 
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> > III: D e pezón, muy pronunciado . ( n . n 4-7) . 
» » IV: De pezón perforado horizontalmente . (n.° 8 y 9) . 
» » V: De pezón con perforación vertical . (n.° 10-12) . 
» » VI: Cordón anular en torno a la vasija con perforaciones 
verticales . (n.° 13 y 14). 
BASES: Tipo I: Plana con ta lón. ( n . D 1 y 2 ) . 
» » II: Plana redondeada. ( n . ° 3 - 7 ) . 
B . - C o n j u n t o CENTRO: Muy destruido; apenas estudiado a causa 
de los matorrales que ímpedian toda labor de prospecc ión. 
C . - C o n j u n t o SUR: Situado sobre un l lano muy extenso frente 
a Cabrera. Se aprecian restos de muralla, edificaciones diseminadas , 
m u y derruidas y la planta de un talayot que só lo conserva algunas 
piezas grandes hincadas e n el sue lo . N o se dist ingue la entrada. 
La cerámica indígena recogida es más fina y perfeccionada que 
la del conjunto Norte , si b ien más arcaica por sus formas, que son: 
BORDES: T ipo I: Bordes vuel tos hacia afuera. (n.° 5 y 6) . 
> » III: Borde levantado. Cordón anular s in perforaciones 
c ircundando la pieza a unos tres cm. de BU 
boca. (n.° 1-4). 
> » IV: Borde c ó n c a v o , l evantado. (n.° 7) . 
> » V; Borde c ó n c a v o , de superficie aplanada. (n.° 8) . 
ASAS: Tipo III: De pezón . (n.° 1 ) . 
BASES: Tipo II: Plana redondeada. (n.° I y 2) . 
CABRERA) 
A . - P u i g de Santa María: Vest igios de un conjunto con plantas 
circulares y otras, aparentemente , absidalcs; todo de difícil prospec­
c ión . Aprecióse cerámica indígena en escasa cantidad y a lgunos 
fragmentoB de «térra sigi l lata». 
B . - C u e v a «des Burrí»: Es grandiosa al principio para hacerse 
angosta y de pendiente descendente acusada a medida que se avanza 
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hacia su interior. En los primeros 50 metros f u e habitarla por los 
pris ioneros franceses que estuvieron confinados en la isla, obser-
vándose restos de cons trucc iones suyas así c o m o restos humanos de 
los que perecieron all í . Al final de la cueva existe una pequeña 
construcción que induce a pensar en u n a obra prehistórica. 
En los alrededores de su entrada se hal laron algunos trozos de 
cerámica ind ígena que parecen corresponder a un cuenco del t ipo 
preta layót ico . 
BORDES: T ipo XII: Cóncavo l evantado . (n.° 1). 
C . - « E s Clot des Guix»: Es un poblado de traza talayótica de 
gran ex tens ión . A u n resta casi toda la muralla, a base de bloques 
de piedra mas bien pequeños y co locados en seco . Su estado de 
destrucción está avanzadís imo. 
En u n a e levac ión que hay en el centro del conjunto se ven 
unas edif icaciones de técn ica máB moderna, a base de trozos de 
arenisca retocados en una de sus caras, de tamaño regular y m o n -
tados también en s e c o . 
Esta estación ha sido l impiada de matorrales para poder levan-
tar s u planta. También Be ha efectuado u n a detenida recogida de 
materiales d i seminados e n superficie. La cerámica más abundante 
es indígena aportando varias formas nuevas a la t ipología hasta ahora 
conoc ida en Mallorca. Su pasta es basta y l lena de impurezas , tra-
bajada a m a n o c o m o la de las otras es tac iones estudiadas; en los 
trozos cuyas paredeB n o han s ido corroídas por el t iempo se presen-
tan muy espatuladas. Son sus tipos: 
BORDES: T ipo VI: Levantados , l igeramente vuel tos hacía afuera. 
( n . ' l y 2 ) . 
» » VII: Cóncavo horizontal , enmarcado por u n fuerte 
refuerzo, al parecer, para engastar una ta-
padera. (4 y 5) . 
> » VIII: Vuel to hacia afuera, chafado sobre si m i s m o . 
( n . ° 6 - 1 3 , 18 y 19). 
> > IX: Cóncavo , l igeramente levantado y redondeado 
en su boca . (n.° 14, 15 y 20-23) . 
» > X: Levantado. (n.° 3 y 17). 
» » XI: Cóncavo levantado (n.° 92-112) . 
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ASAS: T ipo III: De pezón . (n.° 1-4). 
BASES Tipo II: Plana redondeada. (n.° 1-7). 
Otra cerámica 1 recuperada y que merece atención es del t ipo 
tardoromano, fechablc en loa siglos m-iv de C. por las decoraciones , 
impresas en algunos fragmentos por el procedimiento de impronta 
antes de su cochura; otros trozos presentan, en su parte exterior, 
inc i s iones hechas con punzón después de cocida la pieza. 
SÍNTESIS . 
Los hal lazgos arqueológicos de Cabrera y Conejera nos l levan a 
considerarlos v inculados a las culturas prehistóricas de Mallorca. 
Pos ib lemente de época de los Talayots; y perdura no sólo a lo largo 
del Imperio romano s ino también en época paleocrist iana. Con el lo 
la cita de Gregorio I, (siglo vni) , t iene fundamento histórico y valor 
cronológico .* 
La cerámica indígena presenta una gama de formas que van 
desde las cuevas de enterramiento hasta el postalayótico decadente , 
de conv ivenc ia romana, si bien las prospecciones realizadas hasta el 
presente carecen de valor cronológico y se presentan c o m o meros 
índ ices de la importancia de las estaciones estudiadas en Cabrera 
y Conejera. 
J U A N C A M P S C O L L 
• 
1
 CAMPS COLL; JUAN; Primero» hallazgo» arqueológico» en la» isla» de Cabrera y 
Conejera (Comunicación «1 VII Congreso Nacional de Arqueología). Barcelona, 1961, 
' Fontet Hispanice Antiqua? Fase. IX, págs, '.¿33-23-t. 
N O T A S 
UN RELICARIO DE MALLORCA E N EL MUSEO 
VICTORIA AND ALBERT D E L O N D R E S * 
Descr ipc ión: «Reliquary. Silvcr-gilt . Knop inscribed'S. Germanus 
- S . tustús - S. Paul inus - S. Tic ius ' . Foot with badge of masons ' 
gui ld . Spanish (Palma de Mallorca mark)». 
Entró en el Museo en 1874, procedente de la co lecc ión Webb. 
Entonces fue catalogado c o m o relicario alemán y tenía una serie 
de ángeles , añadidos en el s iglo xix según el gusto neogót i co o ro-
mántico (este 'adorno' fue quitado hace unos 20 años) . Es induda-
b lemente de Mallorca; l leva la marca de procedencia: 
M A Y 
O H K 
Medidas: Altura: 163 /4 i n . ( = 42 .5 c in . ) . 
Diámetro del pie: 6 7 / 8 in. ( - 1 7 - 5 c m . ) . 
I 
Según ind icac ión del Sr. Jefe de la Secc ión de «Metalwork» del 
Museo el rel icario seria de la primera mitad del s iglo xv . 
J. N . HlLLGAHTH 
* Véase lám. CLXXXV, p. 639. 
N U E V O S D A T O S S O B R E J U A N D E S A L E S Y L O S 
P U L P I T O S D E L A C A T E D R A L 
Juan de Sales no fue mal lorquín , c o m o supuso Jovel lanos (Carta 
histérico-artística sobre la Catedral de Palma, Palma, 1832 , pág. 10; 
n o es seguro que esta carta sea realmente de Jovel lanos) , seguido 
por Furió {Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de las 
Bellas Artes en Mallorca, Palma, 1839, p. 157). Piferrcr ya vio que 
Sales era aragonés, pues así consta en los libros de fabrica de la 
catedral (véase Recuerdos y Bellezas de España; Mallorca por Pablo 
Piferrer, Barcelona; 1872, p. 187 n. 19. 
En el contrato que publ icamos el precio conven ido por la obra 
d e los pulpi tos y la reja del coro fue de 600 ducados de oro de 
Venec ia , o sean 960 libras en moneda de Mallorca. En los ya 
citados libros de fábrica conservados en el Archivo Capitular de 
Palma encontramos notas de pagos efectuados a Juan de Sales, 
« imaginaire», por esta obra, desde 1529 a 1536. El primer recibo 
otorgado por Sales es del 22 diciembre 1529 (Archivo Capitular, 
Sala I, Arm. XXXVIII , T. I, n. 10: Libro de Fábrica de 1529, fol. 
Ixxxxi i i ) o sea seis meses después del contrato. Piferrer (op. c i t . , 
p . 189; cfr. pp . 264 ss . ) , d ice que Sales percibió unas mil libras por 
la obra, sin contar lo que debía recibir desde 1532 a 1534, años 
d e los que faltan los libros de fábrica. Nosotros no hemos encon-
trado más pagos que los s iguientes (damos el resumen de cada año): 
L. de Fábrica de 1529, fol . Ixxxxi i -v: LIIII Ib. 
Ibid. , 1530 (AC, ib . , m. 11), f. 51v: CCLVIIII Ib. X V ss . 
Ibid. , 1531 (Ib. , n. 11 bis, ff. 66v , 67v: CCLXXXVIIU Ib. l i l i s s . 
Ibid. , 1535 (Ib. , n. 13), sin foliar: CVIIII Ib. II ss. 
Ibid. , 1536 (Ib. , n. 14), s in foliar: XXXX1I Ib. II ss. 
Total : 754 Ib. 3 ss . 
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Die XVII I mena i s j u n i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M°D 0 XXVII I I ° . 
N o s L a u r e n c i u s A b r i n e s et Gaspa r B a r t h o l o m c i , c a n o n i c i sedis 
ecc les ie Maior icensiB, J o a n n e s Moix, d o m i c e l l u s de Maio r i c i s , Pe t ru s 
T o r r e n t , m e r c a t o r M a i o r i c a r u m , An t l ion ius Boscha , n o t a r i u s , e t 
FranciBCus Rose l i , M a n q u e r a i s M a i o r i c a r u m , opera r i i fabr ice , e lec t i 
et d e p u t a t i pe r r e v e r e n d i s s i m u m Cap i t t i l um e i t t sdem sedis Maior i -
cens i s , p r o t e c t o r e s d i c t e f ab r i ce , ex u n a et J o h a n n e s de Sa les , 
y m a g i n a r i u s , p a r t i b u s ex a l t e ra ; Gra t i s et ex ce r ta s c i en t ì a , p rev i i s 
n o m i n i b u s , i n t e r v e n i e n t i b u s in hi is r e v e r e n d i s N i c h o l a o M o n t a n y a n s , 
sac r i s ta , et L a u r e n c i o d e Sanc t a Ci l i a , p r e c e n t o r c et c a n o n i c i s 
e i u s d e m sed is , s u p e r q u o d a m o p e r e f ac iendo in eade iu s ede pe r 
m e d i c t u m J o a n n e m , fac imus i n t e r nos e t f i ru iamus cap i t u l a in 
l ingua n o s t r a m a t e r n a t e n o n s s e q u e n t i s : 
P r i m e r a m e n t som de pac t e s nosa l t r e s dcsûs d i t s q u e vos d i t 
m e s t r e J o a n d e Sales a c c e p t a u d e fer les dues t r ô n e s e n la dita 
seu d e M a l l o r q u e s , la una g ran al l i l ion sta vuy la t r ô n a g ran 
e 1 a l t r e m e s x i q u e q u e fareu en 1 a l t re p a r t del co r , c e n m i g 
de les d i tes t r ô n e s fareu Io r e l x a t de l cor en lo c o r r e d o r d ai t , 
segons sta d e b o x a t pe r vos en les mos t r e s nos b a v e u a m o s t r a d e s 
e acò a b to t a per fecc ió e c o m p l i m e n t axt com l e d i t a o b r a r e q u e r 
e es n e c e s s a r i . 
I t e m som d e p a c t e s que la obra d e la d i ta scu sia t i n g u d c fcr 
los f o n a m e n t s d e la d i t a obra fins a v o t a d e t e r ra a despeses 
sues , e e n c a r c sia ob l igada en d o n a r vos to t s los pe r t e r t s (sic) 
axt d e la p e d r a d e S a n t a n y t q u e sera mes t e r p e r a la d i t a obra 
c o m e n s a r e gu ix y a l t res coses e to t acò posâ t e p o r t â t e n la 
casa d e la d i t a o b r a , sols vos s iau t ì n g u t fer la d i t a o b r a e posa r 
aque l l a s egons ha de r s tar a despeses vos t r e s . 
I t em som d e p a c t e s e p r o m a t e u vos d i t m e s t r e J o a n q u e fareu 
e a c a b e r e u la d i t a obra d e vuy a q u a t r e a n y s , d o n a n t vos nos t r e 
S e n y o r D e u a la sua glor iosa Marc s a n i t a t , t a n t p c r f e l a m e n t e 
a c a b a d a c o m sta d e b o x a d e a les d i tes mos t r e s e e n c a r c a b m a i o r 
pe r f ec t i ó , e nosa l t res di ts ob rés vos p r o m a t e m d o n a r e paga r d e 
b e n s d e la d i ta o b r a pe r vos t res t r e b a l s *cum sit d igut is ope ra r iu s 
m e r c e d e s u a » , s i B c e n t s d u c a t s d or v a n e n c i a n s e de bon p e s , 
v a l e n t B d e m o n e d a de M a l l o r q u e s n o u c c n t c s s e x a n t c l iu res , la 
qua l q u a n t i t a t Be p e g a r à d e q u e s t a m a n c r a , ço ce, d e p r é s e n t vos 
d o n a r a n o puSYOS de rà lo v é n é r a b l e mosscn V i c e n s Va le ro , p r e v e r a 
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e de present sots o b r e r de la dits obra, sin quante d u c a t B d or, 
valents L X X X l b , , e de vuy a sis mesos altres vuyante liures 
fìns a tant les dites noucentes sexanta liures s ien intrcgranient 
pegades e satisfetes. 
Quarti nos dicte partes, renunciantes except ion i predictorum sit 
ut predicitur n o n gestorum et d o l i mal i , e t c . , promitt imus altera 
pars nostrum alteri ad inv icem ct v ic is im predicta omnia et s ingula 
i n B U p e r i o r i b u s capitul is contenta et enarrata attendere, servare 
et compiere s ingula et s ingul is referendo et non contrafacere vel 
venire verbo vel opere, de iure vel de facto, e tc . , obligando alter 
alteri bona videl icet nos dicl i operarli bona diete fabrice Sedis 
et ego dictus Joannes bona mea propia , etc . Renunciantes largo, 
etc . Summitentes nos f o r o et iurisdictioni reverendi domini Maiori-
carum episcopi , etc. 
Testes: Venerabil is Joannes Valdaura et Michael de Pachs , 
presbiteri , in quorum presencia firmamur dicti Reverendi Canonici 
et Ànthonius Boscha, notarius , ac dictus Joannes de Sales , l icet 
seperat im. Testes vero firme dicti magnifici Joannis Moix , domicel i ! , 
q u i predicta firmavit die VI mens is julii a n n o predicto, fucrunt 
honorabi l i s Francisco Riera, apothecarius , et Jacobus Sabata, cultor 
Maioricarum. 
Arch. Protocolos , Carles Gaya, Contratos, Testamentos y Inven-
tarios, 1500-29, sin foliar. 
J. N. Illl.I.CAHTH 
E V O C A C I Ó N 
Por mot ivos que n o es del caso exponer , estas l íneas dedicadas 
c o m o homenaje a nuestro inolv idable amigo el Rvdo. D . Juan Vich 
Salom, Pbro. , debieran haber aparecido con más oportunidad, pero, 
las c ircunstancias y va ivenes de la vida, dispusieron lo contrario. 
Tardíamente , pasado largo t iempo de su desaparición del m u n d o 
de los v ivos , ven la luz públ ica cumpl i endo aquella mis ión . 
N o es este artículo necro lóg ico que nos recuerde al ex t in to , y 
g lose una vez más su asidua dedicación a la Historia regnícola; 
p lumas mejor cortadas que la nuestra lo han hecho cumpl idamente . 
Nuestro propósito es más modes to , encaminado ún icamente al ob­
jeto que manifiesta el s iguiente escrito. 
En mis andanzas entre viejos papeles , tropecé con una nota que 
l lamó v ivamente mi atención: * Per la cequia de Cohanegra.—\tc\\. 
Rea! Patrimonio. — Líber Regiar. officii Regie Procurationis Maior. 
T o m . n.° 28 , fol 5 0 , Fcrdinandus Rex.» Y aunque no hacía y o 
estudio a lguno sobre la vi l la de Santa María, al ser usuario del agua 
del manantia l de Cohanegra, me interesó conocer el documento a 
que hacía referencia la citada nota , y me encontré con que eran 
las ordenanzas por las que se regía el aprovechamiento de dichas 
aguas, las que , no obstante su ant igüedad, hacen referencia a otras 
primitivas y extraviadas. 
Sabiendo que mi buen amigo se dedicaba, con preferencia, al 
estudio de su vi l la natal , le comuniqué el hal lazgo, quien , no obs­
tante los intensos estudios que l levaba hechos y que hacía , sobre el 
indicado tema, me manifestó desconocía el documento , y al c o m ­
prender yo la importancia del mi smo por la impresión que le causó 
su lectura, renuncié a su publ i cac ión , c o m o pensaba, con el fin 
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de que el viejo escrito apareciera como inédi to e n la historia que 
de Santa María estaba él escr ib iendo. 
H o y , desgraciadamente para todos , la muerte cortó su existencia , 
s in que haya visto la luz pública la Historia de Santa María del 
Camí, con la que tan encariñado estaba, historia que tal vez no 
l l eguemos a conocer , por lo que con el fin de que sea conoc ido 
tan importante d o c u m e n t o , me dec ido a publicarlo y lo hago como 
homenaje postumo al que debía ser el gran historiador de la m e n -
c ionada v i l la . 
La Font de Coanegra, mana al fondo del val le del mi smo 
n o m b r e , que se inic ia a las espaldas de las casas del predio So'n 
Torrel la, y en forma zigzageantc va penetrando en la sierra norte 
de Mallorca, hasta el pie del monte donde se abre el Avene de 
So'n Pou. Al l í , a la izquierda del torrente del mi smo nombre , 
una falla del terreno nos muestra una peña cortada a p ico vestida 
de yedra, a cuyo pie mana la fuente , recubierta por antigua 
bóveda en la que se abre un pequeño brocal, y en su parte baja 
un porti l lo por el que escapa el agua. Un viejo acueducto de 
piedra y argamasa, bastante capaz, va s iguiendo las s inuosidades 
del val le , hacia el sur, por la parte izquierda del torrente, unas 
veces met ido en la tierra, otras materialmente colgado de las 
peñas , hasta que en el predio So'n Oliver, por medio de un 
airoso arco de medio punto , pasa a la parte derecha que no 
abandona hasta el puente de So'n Torrella, e n que Be rest i tuye 
a su izquierda, que no abandona en BU deslizarse hacia el l lano. 
U n o en el predio So 'n Oliver, conoc ido por sa Bassa, y otro en 
el de So'n Torrella, al que se denomina sa Bassa de So'n Bu-
gadelles, t iene dos depósitos reguladores, y pasado es te , puede 
decirse que termina el acueducto , y ya, por acequias de terrisco, 
cuando no discurriendo por las calles de la vi l la , y acequias 
laterales de la carretera, conduce el agua a las cisternas de Santa 
María, Pont d'Inca y Pía de Na Tesa. 
Los predios de la Valí de Coanegra util izan estas aguas para 
sus r iegos , y su e m p l e o , estaba regulado ant iguamente por Or-
denanzas , entre las qne se conocen las que transcribimos a con-
t inuac ión . 
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PER LA CEQUIA D E COHANEGRA 
Die m ere uri i xvii menais May unno a Nativitate Domin i Mi¬ 
IIessimo D.° tercio. 
Corn en dies passata sia stat suplicat y request lo noble don 
Gregori Burgués Procurador Reyal en lo Règne de Mallorques per 
part de nlguns qui tenen mol ins en la Vali de Cohanegra de la 
peroquia de Sancta Maria del Carni que per interés y conservaci^ 
del patrimoni Reyal y de les regalies de aquel l degués provebir 
e n molts abusos y desordes que eran fets y comesos en la cequia 
de la aygua de la dita Val i , fahent y ordonant tais capitols y 
ordinacions migensants les quais se pogués proveir als dits abusos 
e la dita cequia , e aygua per aquella discorent fossen conscrvades , 
a lì que los dits mol ins que son t inguts en alou del Senyor Rey 
sien conservata, e augmentais e c o m lo dit noble procurador Rcyall 
per ço haye rebuda ya en dies passats informatió deis jurats de 
la dita peroquia y delà altres bavents possessions y mol ins en 
la dita Val i , e per la dita informatió baye constat esser útil y ex -
pédient ferse los dits capitols e ordinacions e posar total orde 
en dita cequia , e aygua de aquel la , e aço no sols per intéresser 
del dit Reyal patrimoni e regalies de aquel , mes encare delB qui 
teñan los dits m o l i n s e possess ions en dita Vali . Per tant lo mag-
nificli mosen Gaspar Thomas donze l l , consel ler y coper del mol t 
ait Senyor Rey e loct inent del dit noble procurador Reyal , hauda 
sobre dites coses informació; Attès que es estât per molts havents 
mol ins en la dita Vali mol t ins tament supl icat y requerit que 
degués provehir sobra los abusos y desordas ques fan en la dita 
cequia; hoits per ço a lgune3 vegades molts havents mol ins en la dita 
Val); vists molts capitols que per altres y cemblants cequies son 
fets y ordonats , c cons idérant que en temps passât ya hi ha hagudes 
ordinacions y capitols sobre la dita cequia , los quais per antiquitat 
al présent nos troben; c v is tes , attescs, e considerados totes coses 
que per dit negoc i de veure, attendre o considerar fossen; haut 
co l loqui , conse l y metura des l iberació axi ab lo magnifico advocat 
fiscal del Senyor Rey c o m ab altra h o m e de sc ienc ia , per conscrvació 
dels drets regalies del dit Senyor Rey, e dels dits mol ins , los quais 
c o m dit es son t inguts en a lou del dit Senyor Rey, e fan censos a la 
regia cort, sa statuex, e ordena los capitols y ordinacions deval 
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Bcrïtes, les quais mane en la dita perroquia esser publ icades , e 
aquel les t ingudes y observados justa lur serie y tenor, los quais 
capitols y ordinacions son del tenor signent: 
Primerament , statuex, e ordone que qualsevol persona de quai 
sevol condic ió o s tament sia qui n o baye empriu en la aygua 
de la cequia de Cohanegra no gos ni presumescha aquella trenchar 
ne fer hi fibla per qualsevol cause o rahó, sots pena de L lliures 
sens alguna gracia y mcrcè exhigidores . e aplicadores per un ters 
al fisch del dit Scnyor Rey y la altre lers al acusador, y laltre ters 
e n adops de la dita sequia. E si pcrventura sera catiu, o altra 
persona qui estigue a servey de altre e les dites coses ab voluntat 
de son senyor farà, pach la dita pena, E si de son propi motiu ho 
farà e sera catiu, que reba L assots e pach lo assotador, e si no sera 
catiu e n o porà pegar la dita pena que estigui a mercè de la cort. 
Item, s tatuex, e ordone que no sia aigu que gos tenir qualsevol 
natura de bestiar en la dita cequia ni cntorn o prop de aquel la , hon 
no haye paret de XXV passes, entant que si sera trobat bestiar 
aigu en la dita cequia , o prop de aquella de XXV passes hon 
n o haya dita paret ques pach de ban, ço es per les beBties m e n u d e s 
c o m son ove l l c s , anyel ls e mol tons sis diñes per caseuna, e per 
cascuna bestia grossa c o m son muís , mules , asens , someras , rossins, 
e egues , bous y vaques 1 sou per cascuna, e per cascun porch 
vint sous , e per cascuna cabra o cabro, axi máseles c o m femel les 
X sous , c ultre acó hayen a pegar la tala que feta haurà tal 
bestiar, e posât que lo bestiar que haura fet lo dan se donàs per 
la noxa e dan que haura fet, n o res m e n y s lo senyor de tal 
bestiar sera tingut al dit ban, e exécutât sens alguna gracia y 
mercè . Entes empero y déclarât que lo dit bestiar se puxe abeurar 
en l c 3 resc loses , e si per cas aquel les se rompien per dits bestias 
o y fayen algún d a n , s ian t inguts los senyors deis dits bestias 
prontament a scurar e adobar lo que sera desfet y danyat en 
dîtes rescloses per dit bestiar, e aço a cost y despeses lurs. 
Item m e s , statuex e ordone que n o sia alguna persona qui 
presumescha ni gos rentar en la dita cequia , ço es bugades , draps 
de infants de cosieres ne alguna manera de inmundic ia o sutzura, 
ne ax ipoch lensarhi erbes ne ortolises algunes sots pena de ii 11. 
en la forma desús dita apl icadores . 
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I t em s t a t u e x , e o r d o n e q u e lo a c e q u i e r qu i será p e r la cus tod i a 
e d i r ec t i ó de la d i ta c e q u i a e a y g u a d e aque l l a d é p u t â t , o a l t r e 
qua l sevo l p e r s o n a qu i t i n g u e m o l í p u x e e n t r a r p e r los m o l i n s , 
e a n a r p e r la d i ta c e q u i a , e e n t o r n d e a q u e l l a , p e r r e g o n e i x e r 
si en la aygua fan a lgún d a n , frau o c m p c x a m e n t c n o p u x e 
esser p e r a igu i m p e d i t o e n b c r g a t , p r o h i b i t o v e d a t en fer d i t 
r e g o x e m e n t sots p e n a d e iii l l iu res p e r a q u e l qu i tal c m p c d i m e n t 
o p r o h i b i t i ó fara p a g a d o r e s , e a p l i c a d o r e s c o m d a m u n t es «lit. 
I t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e lo d i t c e q u i e r , o a l t r e qua l sevol 
p e r s o n a qu i e n t r a r a e pessarà pe r los di ts m o l i n s e d i t a c e q u i a , 
e e n t o r n de a q u e l l a p e r r e g o n e x c r d i ta a y g u a o c e q u i a , n o d e g u e n 
p e n d r e n e t o c h a r d e les f ruy t e s , p o m s , r e y m s , o r to l i ces n e d e to t e s 
a l t r e s f ruytes n i p l a n t e s de i s l ochs , possess ions o t e r r e s p e r h o n 
p e s s e r a n , so ts p e n a d e iii l l iu res en la forma desús d i ta ap l i ca -
d o r e s e u l t r a la d i ta p e n a h a y e n pega r lo dan e ta la q u e fe ran . 
í t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e n o sia a igu m o l i n e r qu i gos fer 
bes sada o p a r a d a , n i r e t e ñ i r s e de la a y g u a d e d i t a c e q u i a so ts 
p e n a d e v l l iures en la fo rma desús d i t a a p l i c a d o r e s , e x c e p t e lo 
m e s jussà lo qua i p u s c a fer bassada com a l t r c m e n t n o pusca 
m o l d r e p e r esser ya t a n p o c h a l a y g u a , axi c o m a n t i g a m e n t es vist 
esser p r a c t i c a t . 
í t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e qua l s evo l p e r s o n a q u i t i ngu i m o l í 
h e h a y a e m p r i u en d i t a a y g u a o c e q u i a , a q u e l p u s q u e r ega r de 
m i g jo rn fins al sol p o s t lo d ia de l d i s sap te a b u n a fibla p e r 
c a s c u n m o l í a l l i h o n t vo i r a , e q u e les libios se p u s q u e n p e n d r e 
e m u d a r en qua l sevo l p a r t d e c a s q u n t ras t de mol i a l l i h o n t 
v o i r a . E si a igu se ra q u i t i nga m o l t s m o l i n s , o d r c t d e m o i t e s 
t ibies a q u e l l e s p u g a p e n d r e en a q u e l l mo l i q u e les vo i ra . E n axi 
e m p e r o q u e m u d a n t en a l t r e l o c h las f iblas se h a y e n d e t a p a r 
las a l t r e s p r i m e r e s . E d e q u i a n a n t en lo sol pos t de l d i s sap te sia 
t o r n a d e la a y g u a en d i ta c e q u i a , c s ien t e n c h a d e s d i t es f¿bles e si 
e n a l t r e d ia o b r i r a n aque l l e s o d e x a r a n u b e r t e s , i n c o r r e g a n en p e n a 
d e v l l iu res y en la fo rma dessus d i te a p l i c a d o r e s . 
I t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e si a l g u n a p e r s o n a t ren chu ra o 
farà t r e n c h a r r e sc losa n e m a r g a d e s iqu ia p e r qua l sevo l causa 
o r a b o , q u e sia t i n g u t e n p e n a d e v l l iu res e n la fo rma dessus 
d i t a a p l i c a d o r e s , e se h a y a a d o b a r , e a r g a m e s s a r a cost e mass ió 
de a q u e l q u i laura r o m p u d a . 
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I t em s t a t u e x , е o r d o n a q u e qua l sevo l m o l i n e r , о вепуог de 
m o l i n o gos l a u r a r n i caua r ni t en i r a rbres d e n i n g u n n ley q u a t r e 
pal ma d e M on n a l l r r p rop la d i ta c equ i a , e a q u c l s q u e t i n d r a n 
l u n y los d i t s q u a t r e p a i m s los t i n g u e u cgua l s , e n e t s de to t a 
brossa p e r f o r m a q u e s p u s q u e pes saya r , e m i r a r d i ta c e q u i a , e 
n o s fasse m a l ni dan en t e r res e s e iub ra t d e a igu . Б si a rb re s 
a l g u n s s e r an t r o b a t s d i n t r e lo d i t t r as t p r o p d e d i t a c e q u i a aquc l s 
s i en t a l l a t s , о a r rabassa t s с ap l i ca t s en la fo rma q u e son a p l î -
cades los a l t r e s p e n a s . 
I t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e qua l sevo l m o l i n e r sia t i n g u t d e 
s c u r a r , e a r b e i a r cascu son t ras t dos vo i l e s en lo s t iu e una en 
lo i v e r n , e t a n t e s vo l tes c o m a d i t c e q u i e r a p a r r à q u e sia me¬ 
nes t e r . E si a igu dc l s di ts m o l i n e s n o u vol ia fer q u e lo d i t ce­
q u i e r Ion p u x e forsar e p u x e logar h o m e n s q u i u s c u r e n e a r b e i e n 
a cos t e m assit) de ! qu i n o voira s c u r a r e a rbe i a r . 
I t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e d a d a e a s s ignada la j o r n a d a pe r 
d i t s e q u i e r d e s c u r a r a cada b u son t ras t , si pe r cas a lgun res tava 
q u e n o a c a b à s , q u e a q u e l q u i n o h a u r à acab a t b a y e a pega r lo 
d a n delà m o l i n e s jus sans a c o n e g u d a del c a q u i e r e p u s q u e fer 
s c u r a r a cos t e mass id , con d i t ев, de l q u i n o u h a u r à fet . 
I t e m s t a t u e x , e o r d o n a q u e lo c e q u i e r t i nga p o d e r de l irnitar 
les pos te a b dos m o l i n e s , lo h u de l s s u p e r i o r s y lo a l t re dels jus -
s a n s , a b j u r e m e n t q u e d i t c e q u i e r los h a y e p e n d r e e aque l s tais 
h a y e n l i m i t e r d i t e s pos ts en son t e m p s coin n e c e s i t a t sera, e q u e 
n o sia a igu q u i gos m è t r e pos t о l is to d e m u n t aque l l a sots p e n a 
d e Lx sous en d i ta fo rma a p l i c a d o r s . 
I t em s t a t u e x , с o r d o n a q u e qua l sevo l s e n y o r d e m o l i , о l o -
g a t e r , t e n g a lo t r e s t a l a d o r n e t , s c u r a t e s t any pe r fo rma q u e la 
aygua v a y e ben a u i a d e , e si d i t m o l i n e r n o u farà q u e lo d i t 
c e q u i e r p u s c a logar h o m e n s a cost e mass io del d i t m o l i n e r qu i 
s c u r e n lo d i t t r e t a l a d o r . 
I t em s t a t u e x , e o r d o n a q u e to t s loe m o l i n e s s ien t i n g u t s d e 
s c u r a r lo t ros d e la c o m u n a a q u e l l a j o r n a d e q u e lo acequ ie r los 
d a r à , с si pe r cas en un jo rn n o se a c a b a v e q u e s ien ass igna ts 
t an te d ies l ins y t a n t sia be s c u r a d a a c o n e g u d a d e d i t c e q u i e r , 
e BÎ p e r a igu sera c o n t r a f e t q u e lo d i t c e q u i e r p u s q u e logar h o -
m e n s q u i a cost y maseio" de l qu i h o racusa rù fer scuren la d i ta 
c o m u n a . 
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Item statuex, e ordona que lo dit cequier pusque invest igar 
y cerquar ab aquel la via que 11 aparrà si aigu hauria ubert avencb 
a igu , e puxen pendre ab jurament qualsevol mol iner , o altre 
persona si hauran ubert o fet obrir algun a v e n c h , ne si saben 
que a igu o haya fet, per forma se sapia la vcritat. E si conBtarù 
a igu aver ubert algun avench incorrcga en pena de L lliures apli-
cadores en la forma dessus dita e sia tingut adobar e tapar lo 
dit avench a ses despeses . 
Item statuex e ordona que tots los senyors de dits mol ins 
hayen a contribuir en los adops de la canal , e ponterro, e de 
totes les rescloses c o m nécessitât sera, per forma que nos perda 
aygua c o m sia util a tots . 
Item, per quant los dits capitols e ordinacions no porran esser 
b o n a m e n t en efecte deduides s ino cra algun qui aqucl lcs axequtàs 
e fes axequtar, e axi sia nessessori fer e lect io de alguna persona 
q u e sia cequier de la dita cequia , e com per la informaci6 al dit 
nob le Procurador Royal dade sia cert tots los senyors dels dits 
mol ins tenir per suBcient y mol t apte en Berenguer Far per lo 
axersici del dit offici, per ço ab lo présent lo dit mngnifich lochti-
nent del dit noble Procurador Reyal e legex lo dit Berenguer Far 
en cequier de la dita cequia , a beniplacit cmpero del dit noble 
Procurador Reyal qui baye facultad de elegir e mudar aquei ce -
quier que li aparrà, e tantes vegades c o m bcn vist li sia. 
Item statuex, e ordona que lo dit cequier qui ara es e per temps 
sera, en lo introhit de son offici sia t ingut jurar en poder del 
balle de la dita peroquia, de tenir e servar los dits capitols juxta 
lur série , e ténor, e que se haurà be y l eya lment en el régiment 
e exercic i del dit son ofici, en axi enpero que no haye algun 
salari, e los que t indran los dits mol ins hayen star a tota ordinacio 
y disposic io del dit cequier segons enpero per los dits capitols 
es disposât , statuhit e ordonat. 
I tem, c o m cxpcriencia mostre que moi tes ordinacions que appa-
ren u n temps esser utils e expédients , après son vistes molt noc ives , 
e répugnants a tota pol ic ia , e com se digue que en altre temps 
hi ha haudes ordinacions sobre la dita cequia les quais a présent 
nos troben, per ço lo dit magnifixh locht inent del dit noble Pro-
curador Reyal statuex, e ordona que los présents capitols e ordi-
nacions se puxen corregir, interprétai-, mudar, tolre y leuar, e a 
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aque l l c s aiuBtar, e al t res d e n o u fer e c o m p o n d r é segons mi l l o r 
a p p a r r á , e sera v ís t , e segons pe r a l t r e s a n t i g ü e s o r d i n a c i o n s sis 
t r o b a v e n a p a r r i a se degués fer, - Gaspa r 'Miomas. - Vid i t PETRUS 
JOAN CAFFORTRSA fisci a d v o c a t u s . 
DIEGO ZAFORTEZA Y MUSOLBS 
C . d e la Real A c a d e m i a de la His tor ia 
B I B L I O G R A F I A M A L L O R Q U Í N A 
A Ñ O S 1957 Y 1958 Y ADICIONES A 1956 Y 1957 
La creación del Depós i to Legal, en el que deben inscribirse 
obl igatoriamente los impresos de todas clases que se publ ican en 
Mallorca - h o y en gran n ú m e r o - y que Be encuentra establecido 
en nuestra Bibl ioteca Públ ica , nos re leva , en honor a la brevedad, 
de insertar aquí las fichas bibliográficas de las publ icac iones salidas 
de las prensas loca les , fáciles de consultar en d icho centro. 
Nos l imi tamos , pues , ún icamente a relacionar cuanto de a lguna 
importancia ha visto la luz fuera de nuestra isla. 
Albertos Firmat, María Lourdes. —Indoeuropeos, o íberos en Baleares, en Emérita, 
Madrid, 1958, XXVI, 235-240. 
Alomar Esteve, Gabriel. — La depuración religiosa y estítica de nuestro arle sagrado, 
en Revista Nacional de Arquitectura, Madrid, 1958, n.° 201, 31 34. 
Alemany Vich, Luís.—Aportación a la bibliografía balear sobre astronomía, Palma, 
[Imprenta Mn, Alcover] 1957, 12 hoj , con lám. 8.* Conmemoración Fiesta del Libro, 
n.* XII. 
Andrés de Palma de Mallorca, O. F. M. — La verdadera patria de San Pedro Ñolas-
co, en Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona 1958, XXXI, 63-79. 
Andrés de Palma de Mallorca, O, F. M. — Prat de Ltobregat, Ensayo histórico, Prat 
de Llobregat, [Imp, en Barcelona] 1958, 444 pág. • 4 hoj 79 l í m , , 4 . ' . Ayuntamiento 
de Prat de Llobregat. 
Andrea de Palma de Mallorca.—¿ai calles antiguas de Tarragona (siglos XIII-XIX. 
—Tarragona, Diputación Provincial, Instituto de Estudios Tarraconenses, 1958 1 vol. 
24 cm, 370 grs. 
Antón, Enrique de.—La actualidad de Raimundo Lulio, en Revista de Filosofía, 
1958, XVII, 55 63 . 
Astruc, Miriam. — Exotisme et localisme. Elude sur tes coquilles d'ceufs d'autruche 
detoritt d'Ib iza, en archivo de Prehistoria Levantina, Valencia, 1957, VI, 47-112. 
Barceló Pona, Bartolomé.—Inca y su término. Iniciación a la Geofísica del Muni-
cipio, Palma de Mallorca, Imp. Politécnica, 1958 ,18 pág. 4." 
Batllori, Migue!, S. ¡. — La fortuna de Ramón Ltull a Italia, en Vintttglet de cultu-
ra catalana a Europa. Assaigt dispersos, 28-44, Barcelona. Ed. Selecta, 1958, 260 
pág., 12.« 
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Bauza Bullan, Juan. - Hallazgo del tDipdobune secundaria» Cuvier, en lo* lignitos 
de Selva, en Estudios Geológicos, Madrid, 1956, XIV n." 37 43. 
Bienvenido a Sóller. Brevet notât de intérêt turistico relativas al valle de Sóller, 
[Imp. Marqués, 1958], 8 lioj. con lám,, 8,* apaisado. 
Brodin, Richard.—Ma Ilo rea, Ibiza, tormentera, [Hbg. 1958, AB Boktryek], 40 pág, 
8 . ' , con grab. 
Caimari, Andréa. — Calma a Villa (Assaig sobre Voci), [Palma de Mallorca, Graf. 
Miramar, 19581, 137 pág., 8." 
Canals, J.—Majorque, Guide touristique, Palma de Mallorca, [Imp. Soler] 1956, 
144 pág., con grab., 4 / 
Cap d'any 1957.-Palma de Mallorca, 1956. 214 - 2 pág. 4." (Biblioteca Raixa). 
Carreras y Artan, Joaquín. — Ramón Llullyla Cabala, «Boletín de la Real Acade-
mia de Buenas Letras de Barcelona», 1954-1956, XXVI, 1957, 316-317. 
Castanyer, Miquel. — Cántic de Nadal i de Primavera, Palma, Imp. Mn. Aleo-
ver, 1958. 
Castellò Guasch, luán.—tormentera. Indice para el viajero, [Palma, Imp. Alfa, 
1958] 45 pág. con grab., 12°. Hay una versión alemana con igual pie de imprenta. 
Castella, Juan.— tormentera. Führer für den Reisenden, [Palma de Mallorca, Imp. 
Alfa], 1958, 45 pág. con g r a b . - l hoj. , 8 ' 
Castello Guasch, Juan. — En Pere Bombo. (Rondala eivitsenca), Mallorca, Imp. Alfa, 
1957, 8 pág. a 2 col. con un grab., 8° . (Eitr, del almanaque Et Pitiuto, 1958. 
Cátala Roca, Pedro. —Invitado a l' Aigner actual, Palma de Mallorca, Edit, Moli, 
[1957] 150 pag.—4 hoj. , 8." (Biblioteca Raixa 24). 
Cerda, Bartolomé. — Danzas típicas de Mallorca, Palma, Imp, Independencia, 1958, 
12 pág., 4 . ' 
Cerda (Don Lorenzo) y su obra. — Exposición homenaje postumo de la Academia 
Provincial de Bellas Artes «San Sebastián» de Palma de Mallorca 1957, [Imp. Mn. 
Alcover] 16 pág, con grab., 4 . ' 
Girici Pellicer, Alejandro. — L'escullura catalana, Palma de Mallorca, Edit. Moll, 
1957, 180 pág. con grab. 8.*, (Biblioteca Raixa 20). 
Coli, Nadal. — El amor divino en los ejercicios, en Miscelánea Comillas, Santander, 
1956, XXVI, 153-164. 
Dalmau, R. — Las catedrales de Cataluña-Falencia-Mallorca, Barcelona, Edit, 
Dalmati y lover S A., 1956, 30 hoj, con 29 lám. 4.° (El arte en la península Ibérica). 
Deffontaines, Pierre y Marcel Durliat.—La ttpaña del Este. Cataluña, Baleares, 
Valencia, Traducción por María Teresa Mongolo, Barcelona, Edit. Juventud, 1958, 
256 pág., 1 mapa, 4.* 
Delegación Provincia) de Educación y Cultura, Mallorca vista por los pintores. 
[Palma, Imp. Cuasp] julio 1957, 8 p, 4.* (Catálogo de 235 obras expuestas er, la Lonja). 
A'í'7 Salón de Otoño. 1957, Organizado por el Círculo de Bellas Artes de Palma de 
Mallorca, 12 octubre 1957, [Graf. Miramar] 8 h o j . - 3 2 lám. 8.* 
XVII Salón de Otoño, 1958. Organizado por el Círculo de Bellas Artes de Palma 
de Mallorca, 11 de octubre de 1958, [Palma, Craf. Adalid] 22 pág. con lám., 8 a . 
Dolç, Miguel.—El color en la poesia de Miquel Cotta i Llobera, en EstudU Romà-
nici, Barcelona, 1957, IV, 1953-54, 1-94. 
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Duran Coli, Lorenzo.— Esquemas y mapas de Historia de España y Universal, 
Inca, s. i . , 1958, 12 pag., fol. 
Durliat, Marcel.—Les artistes de Perpignan et de Montpellier à Majorque au debut 
du XI] e. siècle, en Bulletin de ta Société Nationale des Antiquaires de franee, Paris, 
1956 [1958], 75-77. 
Durliat, Marcel. - Le château de Betlver, à Majorque, en Etude* Routitlonnaiie*, 
Perpignan, 1956, V, núm, 3, 197-212. 
Durliat, Marcel y Juan Pons y Marqués. — Recerques sobre et moviment del port de 
Mallorca a la primera meitat del segle XIV, en el «VI Congreso de Historia de la Coro-
na de Aragón, Cerdeña, 12. 
Englebert, Orner. — Le dernier des Conquistadores, Junípero Serra Apôtre et fonda-
teur de la Californie, 1713-1784, Paris, Pion, 1956, 342 pág. 4 lama., 2 carias, 4.* 
Englebert, Orner. — Fray Junípero Serra. Et último de lot conquistadores, apóstol y 
fundador de California, 1713-1784. Versión española de Margarita Nelken Edit. 
Crijalbo, 1957, 382 - 1 p. e. n , 4 lam , Biografías Candesa, 4 / 
Enseñat Estrany, Bartolomé — Los problemas del Bronce en Mallorca, en «Congre-
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohislóricas. Acias de la IV Sesión, 
Zaragoza, 1956,» pag. 627-629. 
Ellis, John Tracy, - Documents of American Catholic History, Milwaukee, The 
Bruce Publishing Co,, 1956, 677 pág., 8," (Con un documento relativo a Fr. Junípero 
Serra.) 
Espriu, Salvador, - Evocarlo de Rossettó-Porcel i altres notes, Barcelona, Joaquín 
JIorta ed. , 1957, 146 pág. - 1 lám„ 8.* Col. -Signe. 3, 
Fajarnés Cardona, Enrique. - Viaje a Ibiza, [Tarragona], Instituto de Estudios 
Ibicencos, Sugrañes, 1958, 295 pág., 4". 
Fernández de Aviles, A, - Terracotta de lbiza, representando a Dionisot, en «Con-
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohislóricas. Actas de la IV 
sesión, Zaragoza, 1956,> 811-814. 
Ferrari Billoch, Francisco. - Ramón y Cajal. (Un gran sabio español), Madrid, 
Edit. Hernando, 1957, 157 pág. - 1 boj. , 8 , ' (Colección Hernando de Libros para la 
Juventud ) 
Fiestas de Inea. Julio, 1957 [Imp. Vich] 12 boj. con grab., 8.° Contiene: Carta 
dirigida al Bayle de Inca para acudir a la defensa de la isla Año 1620 -Carta acerca 
del abasto de ta nieve que se conserva en este Archivo de Inca [1718] J. C. El Puig 
de Inca. 
Fiestas Patronales de Santayí, [Campos, Imp. Boig] /957, 12 pág., con grab., 8." 
Confine: B. Vidal y Tomás, Esquema histórico. 
Font - Remit*, J. de, - Les décimes de l'Italie et de l'Espagne médiévale*, en Biblio-
thèque de VEcoledes Chartes, Paris, 1955, [1956], 196-201. Comenta la edición de las 
Radones Decimarum Hupaniae (1278-1280) I. Cataluña, Mallorca y Valencia..., por 
J. Bius Serra. 
Fuster, Juan. - La poesía catalana, Palma de Mallorca Edit, Molí, 1956, 2 vol., 8.* 
(Biblioteca Baixa, 13 y 14). 
Fuster, Juan. -Indagacions possible*. Id. 1958, 116 p á g . - 2 hoj. 8,'(Biblioteca 
Haiia, 28.) 
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Fuslor Fortexa, Gabriel. —Principia de derecho farmacéutico. Sepárala de Phar-
macia moderna. Núm. 1. 1956, Madrid, 17 pág., 8.* 
García Bellido, Antonio.— Et relieve arcaizante de Palma de Mallorca, en Archivo 
Español de Arqueología, Madrid, 1956, XXIX, núm. 93-94, 211-212. Representación 
del dios Pan. 
Garcías Palou, Sebastien,—Sor Marta Rajaela del Sagrado Corazón de Jetât Liado 
Sata, fundadora de ta Congregación de flermanat Mitionerat de lot Sagradot Corazonet. 
Hija ilitttre de Campât del Puerto {Mallorca). Discurso leído en el acto de proclama-
ción de la nueva Hija ilustre, en la mañana del 9 de enero de 1958. Palma de Mallorca, 
Imp. SS. Coraiones, 1958, 29 pag., con 4 lám,, 4.° (Impreso por acuerdo del Ayun-
tamiento de Campos). 
Cayó, Miguel. — Contribueió a t'epittolari de Miquel Cotta i Llobera. Anotada de..., 
Barcelona, Edit. Barcino, 1956, 142 pag.—2 hoj. , 8.* (Biblioteca Renaixença, 2). 
Gayó Miguel.-María Antonia Salva, Palma de Mallorca, Imp. SS. C C , 1958, 14 
pag., 8". 
Ciacomino. - Lot primerot misionerot en Alatka, en Misiones Frantittanat, Oñate 
1958, XLU, núm. 357-358, 295-300. (Síntesis de un fragmento de la biografía de 
Fr. Junípero Serra). 
Ciese, W i l h e m . — Contribución al ettudto de la cerámica y lot tejares mallorquines, 
en Revista de Dialectología y tradiciones populares, Madrid, 1957, núm. 1-2, XIII, 50-63. 
Gigot, Jean Gabriel. — Le fond de l'Amirauté de Cottioure aux Archiva des Pyreniet-
Orientalet, en Cerca, Perpignan, 1958, núm. 1, 9-76; núm. 2, 109-140. Desde 1681 
a 1790, (con referencias de Raleares). 
Guasp Gelabert, Bartolomé. — Antiguas parroquial de Mallorca en el tCapbreu de 
Manreía* en Analeeta Sacra Tarraconentia, Barcelona, 1956 1957, XXIX, núm. 
1, 49-78. 
Guasp Gelabert, Bartolomé. — Llum de documents, en Corona literaria ajeria a ta 
Mare de Déu de Montserrat, Abadia de Monserrat, Imp. en Barcelona, 1957, 361 pág. 
— 2 hoj. , 4.* (Sobre la devoción a la Virgen en Mallorca). 
Guasp Celabert, Bartolomé. - Et origen del Carmen en Mallorca (1320) en Anatecta 
Sacra Tarraconentia, Barcelona, 1958, XXX, n.° 2 . 297-308. Hoy lirada aparte, 
12 pag., 4 / 
Gutiérrez Navas, Ana María. Palma de Mallorca, ciudad de contralles, en Ya, 
Madrid, Agosto 1957. Reprod, en Diario de Mallorca, 3 septiembre. 
Ilelm, Macltinley. - fray Junípero Serra. The Great ff alker, Slanford, California, 
1956, X V - 8 6 pág.—1 lám., University Press, 4." 
Igual Ubeda, Antonio. - Fray Junípero Serra, Barcelona, Seix y Barrai S .A . , 1958, 
145 pág., 9 lám., 8 . ' (Vidas de grandes hombres). 
Jaume, Rafael. - Las oracionet y otros poemas, Palma de Mallorca, Allante, 1958, 
72 pág., con 5 lám,, 4 . a 
Kamar, Edmond-Eugène, — Raymond Llull, ton projet tDe adquisitione Terrae 
Sanctae, en Litte det Thitet de Ltttret soutenues devant leí universités françaises (Paris 
XXVII, 1957, núm. 2, 299-314. 
King, Kenneth. - Million ta Paradite. The Slory of Junípero Serra and the Million» 
of California, London, Burns Oats, 1956, X - 190 pég., 4 . ' 
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Lain Entralgo, Pedro. - Lorenzo Riber Campins, en Boletín de la Real Academia 
Española, Madrid, 19S8, CLV, 332-339. 
Libros antiguos y modernos de venta en la libreria Bipoli.-Catálogo n.° 44 Palma 
de Mallorca, 6,i. , 1938, 65 pág., 4,", 
López, M. A, - El noble señor Ramón Nonnato Orland'ts Despuig, en Cristiandad, 
Madrid, 1938, XV, n.* 331, 5-9 (Jesuíta - febrero 1958). 
López Casto, Fulgencio. - Juan Bautista Pkornell y su hora, en »El Farol*, Cara-
cas, 1957, XVIII, núm. 170, 12-15. 
López de Meneses, Amada. — La pesie negra en las islas Baleares, en «Vi Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón*, Cerdeña 1957. 
Luis Salvador, Archiduque. - Los pueblos de Mallorca. El estribo Sur de la Sierray 
sus desfdaderos... Palma de Mallorca, 1958, 162 pág, - 6 hoj. - 12 lam. 4.*. 
Llull, Ramón. -Obres essendoti, I. Barcelona, Edit. Selecta, 1957, 1,348 pág. 
18 hoj , , 15 lám., 4.°, (Biblioteca Perenne, 16). 
Llull, Ramón. - El « Liber predieationis contra Jttdeos' de... Primera edición, crítica, 
con introducción y notas de José María Millas Vallicrosa, Madrid-Barcelona, Imp. en 
Barcelona, 1957, 150 pág. - 5 hoj, con 2 lám., 4 . ' (C.S.I.C, Instituto Arias Montano, 
Serie B, núm, 7) . 
Lianza, Roberto de, — El * Itinerario de don Rafael de Lianza*, en Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, (1954-1956-1957), XXVI, 235-282. (Con 
referencias de la expedición del Marqués de la Bomana), 
Llompart, Gabriel. —Bibliografía arqueológica de las Baleares, Palma de Mallorca, 
Estudio General Luliano, [Gráf. Mirainar] 1958, 102 pág. - 1 boj , 4.° (Estudio 
General Luliano de Mallorca, Serie Histórico Arqueológica, I.). 
Majó Framis, Ricardo. - Vida y hechos de fr. Junípero Serra, fundador de la Nueva 
California, Madrid, Espasa-Calpe, 1956, 391 pág. -21 lám., 4.". (Grandes biografías). 
Maná de Ángulo, José M.'. — Guía del Museo Arqueológico de Ibiza, Madrid, Imp. 
Juvenil 1957, 32 pág. - 18 lám., 8.". 
Martínez Ferrando, Jesús Ernesto. - Tres siglos de disposiciones reales sobre Me-
norca... Cindadela, José Allés, 1958, 31 pág. - 4 lám., 8.°. (Monografías Menorqui-
nes, 39) 
Mascaró Pasarius, José. — Eis monuments megalítics a Villa de Menorca. Barcelona, 
Imp -Esc . de la Casa de Carilat, 1958, 94 pdg. con grab, y l á m , 8.° (Institut d'Estu-
dia Catalans. Memòries de la Seccia Histórico-Arqueològicas. XIX), 
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J U A N LLABBÉ9 IÎKKNAL 
D O N JOSÉ RAMIS D E AYREFLOR Y SUREDA 
El día 6 de octubre de 1960 moría en 
Palma, a los 83 años , el decano de los 
miembros de nuestra Sociedad Arqueoló-
gica, l in io . Sr. D . José Hamis de Ayrcílor 
y Sureda, Maestranlc de la Real de Zara-
goza, Licenc iado en Filosofía y Letras, 
cx-archivero de la Excma. Diputación 
Provincial de Baleares (1909-1929) , Aca-
démico correspondiente de la Iteal de la 
Historia (1912) y numerario de la Provin-
cial de Bellas Artes mal lorquína de San 
Sebastián. 
N o andamos c iertamente tan sobrados 
entre nosotros de pacientes y doctos culti-
vadores del campo de la invest igación, 
seguros exploradores y guias de nuestro pasado, para no señalar con 
tristeza la desaparición del autént ico historiador, formado en la mejor 
escuela de su t i empo , con un prestigio firme, ganado a pulso con una 
serie de obras de inevi table consulta , que fue nuestro exce lente ami-
go don José Ramis de Ayreflor. Su nombre , tan estrechamente l igado 
por años a la Arqueológica , en la que ocupó en diversas ocas iones 
cargos directivos y de trabajo, como la dirección del Bolet ín , es 
constante en las páginas de éste con una asidua y copiosa colabora-
c ión desde los tomos IX a X X I V (1901-1933) de la que el primer t í tulo 
-Notas genealógicas. Los Andreu de Ñapóles-, marca ya el rumbo 
de las preferencias del autor en el vasto terreno de la invest igación y 
el carácter de toda su producción posterior, de la que entresacamos 
los s iguientes principales t ítulos: 
-Alistamiento noble de Mallorca del año 1762. Noticias genealó-
gicas , heráldicas y biográficas de los indiv iduos y familias continua-
dos en el mismo ( 1 9 1 1 ) . - ¿ a Nobleza mallorquína, singularmente en 
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el siglo XVII. El Conde Malo y su familia (1922. 2a. cd. 1 9 5 0 ) . -
Antigues possessions d'Arta. Not ic ies de les mate ixes i deis seus se-
nyors en e ls segles XIII, XIV i X V ( 1 9 2 3 ) . - U n ins igne b ienhechor 
de la catedral de Mallorca. El canónigo don Antonio Figuera 1669¬ 
1747 (1947) . — Comentarios sobre la discriminación de la nobleza 
mallorquína ( 1 9 4 8 ) . - Memorias medievales de una villa mallorquína 
(1952).-Recuerdos históricos referentes al oratorio público de Son Su-
reda de Arta y a la antigua alquería Binimira (1952) . — El estamento 
procer de Mallorca en la Baja Edad Media y épocas posteriores (1954) . 
Su primera obra de madurez, el que había de quedar c o m o su 
gran libro es el Alistamiento de 1762. El l ibro fue recibido con los 
m á x i m o s honores de la crítica, representada en Mallorca por el en-
tonces canónigo-archivero y publicista M. I. Sr. don José Miralles 
Sbert, quien añrmaba en las co lumnas de este mi smo Boletín (XIV 
(1912-1913) 46) que toda alabanza era escasa, para un trabajo cuya 
publ icac ión n o dudaba en calificar de acontec imiento de c iencia 
histórica en España; y fuera de la isla por el informe dado acerca de 
dicha obra por el autor de la Historia genealógica y heráldica de la 
Monarquía española, don Francisco Fernández de Bcthcncourt (Bo-
let ín R. A. H. LX (1912) 507-513) . 
El informe del ilustre académico , máxima autoridad en la mate-
ria, significó para nuestro amigo la consagración c o m o investigador y 
el espaldarazo q u e , al abrirle las puertas de la Academia , imponía a 
un t iempo su nombre al respeto y a la consideración de los historia-
dores del ramo. «Sólo los que por neces idad se hayan consagrado a 
este género de dif íci les y compl icados estudios podrán aquilatar con 
exact i tud hasta qué punto lo realizado por el Sr. Ramis es meritorio 
y d igno de loa», afirmaba el Sr. Bcthcncourt , y añadía: «difícil será, 
si no impos ib le , que a lguien se ocupe en lo suces ivo de historia 
mal lorquína sin que tenga que acudir a sus páginas», pues se trata 
«de una de las obras reg ionales , histórico-biográfico-gencalógicas, de 
más importancia de los t iempos modernos , que bien pudiera servir 
de m o d e l o » . 
Rele ídos h o y , con una perspectiva de medio s ig lo , no quitaría-
m o s ni una ti lde a tales e log ios . La publ icación del Alistamiento 
significó en Mallorca, en este sector de la historiografía, ni más ni 
m e n o s que el paso del di let tant ismo a la discipl ina científica, de la 
s imple afición a la seria y controlada erudic ión, de la opin ión par-
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ticular más o m e n o s acreditada a la autoridad, asentada en la más 
segura crítica textual , arramblando con e l l o de una vez para s iempre 
con la confus ión entre vulgar apel l idarlo y estudio genea lóg ico segui-
da, consc iente o i n c o n s c i e n t e m e n t e , por tantos , antes y después de 
Bover, que «al dar por buena l a h o m o n i m i a despótica y absurda 
caen», en frase del mi smo Sr. Fz. de Bethencourt , «en el cr imen de 
lesa genealogía» . Con el libro del Sr. Ramis quedaban puestos y en-
hiestos los jalones para el mejor c o n o c i m i e n t o y estudio de las carac-
terísticas singulares y propias del es tamento procer de nuestro anti-
guo Reino , y a el habrá que acudir s iempre para todo avance en esta 
dirección. El campo fue después acotado y ampl iado por el mi smo 
autor en trabajos suces ivos , c o m o las memorables conferencias de 
1922 en el Museo Diocesano sobre el Conde Malo , y otros escritos 
menores , de intrascendente apariencia pero tan l lenos de notic ias y 
conoc imientos c o m o el más reciente Informe sobre la Casa Veri , 
de 1950. 
Pero los estudios genealóg icos , con ser la parte principal , n o 
ocuparon en exclus iva la producción bibliográfica de Sr. Ramis de 
Ayreílor, ni su asidua dedicac ión al cul t ivo de nuestra historia tuvo 
sólo el carácter corr ientemente pasivo de l a invest igación erudita, 
s ino que estuvo doblada en él de una ejemplar energía , al servicio 
de la conservación y defensa de los restos , monumenta l e s o n o , del 
pasado l legados hasta nosotros , y del m á x i m o respeto a la fisonomía 
pecul iar , plasmada por los s iglos y consubstancial con el perfil exter-
n o de nuestras vi l las y c iudades . 
En este sent ido son y han de seguir d ignos de recordación, tanto 
el gesto de insól i ta generosidad - q u e le l levó a asegurar, junto con 
otro gran amigo de la Arqueológica , el malogrado arquitecto Guiller-
m o Reynés , para Mallorca la co l ecc ión de mármoles romanos de 
Raixa, traspasada después , en 1923, al Ayuntamiento de P a l m a - , 
c o m o su actuación en el seno de la Comis ión Provincial de Monu-
m e n t o s históricos y artíst icos de Baleares, que presidió en dos etapas, 
de 1923 a 1927 y de 1951 hasta su muerte . 
Durante la primera de estas etapas, la Comis ión de Monumentos 
rev iv ió , c o n ocas ión de los proyectos de escalinatas del Mirador y 
otros inc identes , el c l ima de tensión alcanzado en los t iempos de 
don José María Quadrado y sus ino lv idables campañas alrededor de 
los cx -conventos de San Francisco y del Olivar y, más cerca de n o -
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K O t r o s , en el duro y al cabo inútil forcejeo en torno a la Puerta de 
Santa Margarita. Y si tampoco en 1927 el triunfo estuvo de parte del 
idea l , c o m o no lo había estado a mediados del pasado siglo ni en 
1911 , nada quita e l lo a la nobleza del e m p e ñ o ni a la pureza del 
impul so inspirador y motor. Que en tales escaramuzas de la cultu-
ra, las lanzas rotas en su defensa alcanzan c o n el t i empo mayor 
brillo que las mismas tristes banderas victoriosas de menos ele-
vados y más vulgares intereses . 
A la perdurable memoria de las apuntadas actuaciones públicas 
de nuestro amigo y a la reconoc ida autoridad de su obra escrita, tan 
breve y parcialmente relacionada, rendimos boy en este Boletín q u e 
tanta-j veces se honró con su firma la mención v el homenaje debidos 
con ocas ión de su m u e r t e , - J . P. M. 
D O N J A I M E V I C E K S V I V E S 
El 29 de junio de 1960 fal leció en Lyon de Francia, a los c in-
cuenta años de edad , el i lustre historiador y catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona, Dr. Jaime Vicens Vives , Miembro del Instituí 
d'Estudis Catalans y de la Beal Academia de Buenas Letras. Direc-
tor de la secc ión barcelonesa del Instituto «Jerónimo Zurita* del 
C. S. I. C , fundador e n el s eno de la Universidad catalana del * Cen-
tro de Estudios Históricos», del que salieron la co lecc ión Estudios de 
Historia Moderna y el índice Histórico Español (1953) , creador de la 
moderna escuela historiográfica barcelonesa y renovador de la inves-
t igación y de los métodos de la Historia, l levada por él a una con-
cepc ión orgánica y total , b io lógica , e conómica y social , con el pro-
fesor Vicens Vives desaparece u n o de los más altos valores humanos 
y científ icos de la cultura catalana contemporánea . A la lista de sus 
obras y real izac iones , con ser tan densa y extensa, sobrepasaban 
aun quizás en el Dr. V i c e n s el crédito de esperanza y el prestigio de 
autoridad, tan repet idamente revalidados en congresos , reuniones y 
empresas co lec t ivas , nac ionales e internacionales , que acompañaban 
el ind i scut ido señorío de su eminente personalidad. 
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Entre su copiosa bibliografía sobresalen: Ferran II i la Ciutat de 
Barcelona (1936); Política del rey Católico en Cataluña (1940); 
España. Geopolítica del Estado y del Imperio (1940); Historia Gene-
ral Moderna (1942); Historia de los remensas en el s. XV (1945); 
Rumbos Oceánicos (1947); Tratado general de Geopolítica (1950); 
Fernando el Católico, príncipe de Aragón y rey de Sicilia (1952); El 
gran sindicato remensa (1952); Els Trastornares (1956); Aproximación 
a la Historia de España (1957; 2 / ed . 1960); Noticia de Cataluña 
(1958); J. V. V. y M. Llorens, Biografíes Catalanes, XI. Industriáis i 
polítics (segle XIX) (1958); Cataluña en el siglo XIX (1961), etc. 
Al sent imiento general por la desaparición del malogrado Doctor 
Vicens Vives , muerto en plena madurez, cuando tanto cabía esperar 
de su incansable actividad y de su entusiasta ded icac ión , se suma 
con estas breves l íneas la Sociedad Arqueológica Luliana, hac iéndose 
intérprete del duelo de los cult ivadores de la historia del antiguo reino 
mallorquín, tan presente s iempre en los afanes invest igadores del 
ilustre p r o f e s o r . - J . P. M. 
S E C C I Ó N O F I C I A L Y D E N O T I C I A S 
Jun ta Genera l del En la ciudad 
1.° febrero 1050. de Palma, el 
d í a pr imero 
de febrero de mil novecientos cin-
cuenta y nueve, a las doce treinta, 
y con la debida autorización guber-
nativa, se reúne en el local social la 
Sociedad Arqueológica Lidiaría en 
junta general ordinaria, bajo la presi-
dencia de D . Juan Pons y con asisten-
cia de los señores: D . Pablo Alcover, 
D . Antonio lg°. Alomar, D . Gabriel 
Alomar, D . Miguel Arbona, D. Ma-
nuel Borobia, P . José Capó C. O., 
D . Miguel Cerda, D . Guillermo Co-
lom, D. Gabriel Cortés, D. Mariano 
Cortés, D , José Costa, D . José En-
señat, D . Miguel Fe r re r , D . José 
For teza .D.Joce lyn Hillgarth, D. An-
tonio J i m é n e z , D . Jerónimo Juan, 
D. Juan Llabrés , D . Jaime Liado, 
D . Andrés Muntaner, D. Juan Mun-
taner, D. Juan Pons, Rdo. D . Lorenzo 
Pérez, D . Gaspar Reynés, D . José 
Reynés , D . G u i l l e r m o Rossclló, 
D . Miguel Sacanell, D . Francisco 
Sagristá, D Ja ime Salva y D . Ber-
nardo Vidal, actuando de secretario 
el que suscribe. 
Excusan su asistencia los señores 
D . Miguel Forteza, D . Pedro Barceló 
y D . Francisco OHver. 
Una vez abierta la sesión por el 
Sr . Presidente se procede a dar lec-
tura al acta de la última Junta General 
celebrada, la cual es aprobada por 
unanimidad. 
Acto seguido se da cuenta de las 
altas y bajas de socios habidas en el 
transcurso del año-
Por el tesorero, D Manuel Boro-
bia, se da lectura al estado general 
de cuentas de la Sociedad correspon-
diente al ejercicio finido, mereciendo 
la aprobación de la General . 
Seguidamente el señor presidente 
toma la palabra para exponer a la 
General la memoria de las activida-
des de la Sociedad en el finido curso. 
En primer lugar debo dar cuenta 
— dice — de que en 15 de febrero fue 
aceptada por el Excmo- Sr. Goberna-
dor Civil de ta Provincia la propuesta 
de la renovación reglamentaria de 
cargos aprobada en la última Junta 
General . 
Pasa luego a ocuparse del Boletín, 
manifestando que fueron repartidos 
a los socios el fascículo correspon-
diente a enero-diciembre de 1937, 
y las entregas n.° 38, 39 y 40 de 
• Noticias y r e l a c i o n e s históricas 
de Mallorca» del consocio don Juan 
Llabrés , para cuyo primer tomo, que 
en breve quedará completado, con 
los próximos pliegos que se van a 
repartir , ha redactado un prólogo, 
a invitación del autor. Y ya que 
hablamos del Boletín, debo hacer 
constar —añade el señor Pons— que 
hemos establecido intercambio con la 
• Aldeman L y b r a r y » de Virginia, 
Norteamérica, y con la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, 
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de Valencia. 
Nuestra Sociedad se adhirió a los 
homenajes que la ciudad de Alcudia 
y la villa de Binisalem rindieron a la 
buena memoria del que fue nuestro 
Presidente el catedrático D . Gabriel 
L labrés Quintana, homenajes rendi-
dos en conmemoración del centenario 
de su nacimiento. 
Luego el señor presidente entera 
a la Ceneral del estado en que se 
hallan los trabajos de restauración 
del retablo de San Bernardo, a cargo 
de los servicios técnicos de los Museos 
de Arte de Barcelona, manifestando 
que la labor principal está virtual¬ 
mente casi terminada. 
D a cuenta igualmente de la excur-
sión organizada por la Sociedad en 
el mes de junio último a las excava-
ciones de Alcudia, cueva de San 
Martín, Ar ta y ermita de Belén. 
Nuestra Sociedad no puede pasar 
por alto —manifiéstala presidencia— 
y debe hacer constar en acta su satis-
facción por las distinciones de que 
han sido objeto algunos de sus socios: 
Mn. Antonio Pons Pastor, al que fue 
otorgada la Medalla de la Ciudad 
en premio a sn continuada y merito-
ria labor de investigación histérica; 
D . Gabriel Cortés Cortés y D . Gui-
llermo Rosselló Bordo y, galardonados 
en los 'Premios Ciudad de Palma», 
y por haber sido designado el mismo 
señor Rosselló para el cargo de Apo-
derado del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Expone seguidamente los proyec-
tos de la Junta Directiva, respecto a 
conferencias sobre las Bellas Ar tes 
en Mallorca, excursiones, visitas a 
los monumentos de Palma, y un ciclo 
de charlas radiofónicas de divulgación 
sobre temas de historia, costumbres 
y arte de Mallorca. 
Pasa luego la presidencia a dar 
cuenta de los señores socios falle-
cidos: D . Juan Fuster Villalonga, 
D. Carlos Garau Tornabells , arqui-
tecto provincial, y el vocal de la Junta 
Directiva Rvdo. D . Juan Vich Salom 
Pbro. , pérdida ésta irreparable para 
la Arqueológica, y a cuya memoria 
se dedicará el merecido recuerdo ne-
crológico en el Boletín, del que fué 
activo colaborador. 
T a m b i é n h e m o s de l a m e n t a r 
—añade el señor Pons— la pérdida de 
tres ilustres mallorquines que tuvie-
ron en gran estima a nuestra Socie-
dad: la poetisa María A. Salva, el escri-
tor y miembro de la Delegación Espa-
ñola en la U N E S C O D.Juan Estelrich 
Art igues, y el poeta y académico 
mossén Lorenzo Riber . Igualmente 
debemos consignar la muerte del 
arqueólogo catalán D . José Colomi-
nas Roca, tan vinculado a la prehis-
toria mallorquína y el primero que 
realizó excavaciones sistematizadas 
en la isla, en el poblado de Capocorp 
y otros lugares. S e acuerda, a pro-
puesta de D . Andrés Muntaner, co-
municar el pésame de la Sociedad a 
su familia. 
Seguidamente toma la palabra el 
señor Llabrés para agradecer la ad-
hesión de la Sociedad a los homenajes 
tributados a su señor Padre , como 
también para hacer patente al señor 
presidente su agradecimiento por el 
prólogo, que ha redactado para el pri-
mer tomo de sus 'Noticias y relaciones 
históricas de Mallorca». 
I g u a l m e n t e D . Gabriel Cortés 
agradece que se haga constar en acta 
la satisfacción de la Sociedad por la 
distinción de que había sido objeto. 
El señor Costa pide asesoramiento 
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para el más adecuado emplazamiento 
de una estatua del beato Ramón Llull 
que se propone labrar el escultor cata-
lán señor Monjo. 
D . Jerónimo Juan propone, y es 
aceptado, que una de las próximas 
excursiones a realizar por la Sociedad 
sea para visitar el museo de Arta 
y la torre de Canyamel. 
£1 señor Cerda Bordoy propone 
que sean realizadas gestiones para 
la posible adquisición de la colección 
prehistórica del señor Bordoy Oliver 
de Felanitx, con el ñn de evitar su 
posible disgregación. 
E l señor Muntaner Darder inte-
resa que la Sociedad se ocupe de 
que las obras de urbanización que 
se realizan en las inmediaciones de la 
Tor re de Pelaires no afecten a dicho 
monumento nacional. El señor presi-
dente traslada la indicación a D.Ja ime 
Salva, presente en la Junta, para qué, 
como secretario de la Junta provincial 
de Monumentos la haga l legar a dicho 
organismo oficial. 
Acto seguido la presidencia mani-
fiesta que debe procederse a la re-
glamentaria renovación de cargos y 
que corresponden cesar a los de: Vice-
presidente, Tesorero, Director del 
Museo, y los vocales 2 ° , 4.°, 6." y 8.°, 
cargos que han venido desempeñando 
los señores L labrés , Borobia, Jimé-
nez, Barceló, Colom y Duran. 
El señor Enseflat Alemany pro-
pone, y asf se acuerda por unanimi-
dad, la reelección de los señores que 
debían cesar, y conforme a la pro-
puesta de la presidencia designar a 
D . Miguel Arbona Oliver para la 
segunda vocalia, vacante por falleci-
miento del Rvdo. D , luán Vich. 
Y no habiendo más asuntos a tra-
tar, ni ninguno de los señores pre-
sentes que quisiera hacer uso de la 
palabra, se levanta la sesión siendo 
las catorce horas y cinco minutos, de 
la que como secretario extiendo la 
presente acta que autoriza el señor 
Presidente con su firma. Juan Munta-
ner. V.° B . ° J . Pons . 
Movimien to Movimiento de socios 
d e s o c i o s durante el ejercicio de 
1959. A L T A S : Socios 
de número: Mr. Leslie Harmer Mas-
saró y D. Miguel CaldenteySalaberr i . 
B A J A S : Socio correspondiente: Rvdo. 
D . Cosme Bauza Adrover (t). Socio 
protector: Rvdo. D. Juan Vich Salom, 
Pbro . (t). Socios de número: D. Carlos 
Garau Tomabel l s (t), D. Juan Fus ter 
Villalonga (+), D. A n d r é s Martin 
Burguera, D . Francisco Suau Sa iz ( t ) , 
D . Francisco Serra de Gayeta Asprer 
y D . Martín de Oleza y Costa. 
Tesorería Estado general de cuen-
t a s correspondiente a l 
ejercicio de 1959, aprobado por la 
Junta general de 31 de enero de 1960. 
Existencia en 1 ° de enero de 1959: 
112.30t'67 pts. Ingresos durante el año 
28.390'23 ptas. Total 140.691'.0 ptas. 
— Gastos: 27.014'75 ptas. —Existencia 
en 31 de diciembre: 113 677'15 ptas. 
Con g re so (al ista El acontecimiento 
cultural de 1960 en 
Mallorca fue sin duda el I Congreso 
Internacional de Lulismo, reunido en 
Formentor, organizado por la «Maio-
ricensis Schola Lullislica», bajo el 
patrocinio de la Dirección General 
de Relaciones Culturales del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, en los días 
19 24 de abril . 
El congreso comprendió siete po-
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riendas oñciates y cuarenta y seis 
comunicaciones. Las primeras fueron 
desarrolladas por: Dr . F . Van Steen-
berghen (Lovaina): La signifieatlon 
du travail antiaverroiste de R. Ll.; 
Fray E . W . Platzeck OFM (Roma): 
Descubrimiento y esencia del Arte de R. 
Ll.; Dr . J . Carreras Ar tau (Barce-
lona): Presencia del Lutismo en ¡a 
historia; Dr . J . Rubio Balaguer (Bar-
celona): La expresión literaria en la 
obra científica de R. Ll; Dr . F . Steg¬ 
müller (Fre ibmg i. Br.): La edición 
de las obras latinas de R. Ll. Proble-
masy experiencias; Prof. R. Pring-Mill 
(Oxford): R. Ll. y las tres potencias del 
alma; D r . S . Garcías Palou (Ma-
llorca): Significación de la teología 
luliana en el s. XIII. 
Las sesiones del congreso tuvieron 
l u g a r en el espléndido marco del 
Hotel Formeotor . El discurso inau-
gural , en latín, corrió a cargo del 
Prefecto de la Biblioteca Vaticana 
P . Dom. Anselmo Albareda OSB. 
Presidente del Congreso fue el P . 
Ephrem Longpré OFM (Montréal) 
que pronunció el discurso de clausura. 
En sesión especial fueron presen-
tados por el P . M. Batllori S J. los 
dos primeros volúmenes publicados 
de la edición crítica de Opera latina 
de R. Ll. Y el domingo 24 se celebró 
un Coloquio de divulgación luliana, di-
rigido por el Prof. A. Muñoz Alonso, 
Director General de Prensa. 
Una crónica detallada del con-
greso, por el P . A . Oliver CR., se 
inserta en la revista EstudiosLulianos, 
(IV (1960) 103-112). L a misma revista 
publica el texto de las ponencias y 
comunicaciones de esta importante 
reunión internacional, que tanta reso-
nancia alcanzó en los medios cultu-
rales y por cuyo éxito felicitamos a 
sus organizadores y a la «Maioricensis 
Schola Lulistica>. 
Conferenc ias El día 25 de abril, se 
dio inicio en el Círculo 
Mallorquín al ciclo de conferencias 
de primavera, en el cual el P . Miguel 
Batllori S . I. disertó sobre «La irra-
diación europea de la catedral de 
Mallorcm, y José Luis de Aranguren, 
el día 2 de mayo, habló sobre «Jove-
Uanos desde el castillo de Bellver>. 
La tercera conferencia que debía 
versar sobre «La Lonja y el poderío 
mercantil de Mallorca- hubo de ser 
suspendida por enfermedad del diser-
tante, el Dr . D. Jaime Vicens y Vives. 
Derecho toral Formando p a r t e de 
los P r e m i o s Palma 
1959, fue convocado por vez primera 
el de Derecho foral balear, otorgado 
en 1960 a D. Luis G. Pascual Gon-
zález por su: Ensayo acerca de las 
Instituciones relativas al régimen eco-
nómico-matrimonial. Especial consi-
deración de la Presunción Muciana, 
trabajo publicado por el Excmo-
Ayuntamiento do Palma-
N. de la \\. 
La presente entrega, que cierra el tomo X X X I (1953-1960) del 
Bo le t ín , ¿ate de la imprenta a 3 0 de mayo de 1962 . 
Próx imamente Berán repartidos los índices del t o m o , lo que 
Be avisa a efectoB de su e n c u a d e m a c i ó n . 
De los artículos f i rmados son responsables sus respect ivos auto-
res. D e IOB trabajos eín firma responde la Direcc ión de la revista. 
